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P A R A T A R I F A DE A N U N C I O S . V E A B E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N LO3 O R I G I N A L E S 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
r r w ! 11 
V 
É u m u r ü t t i i i £ m m 
CÍÜH¿L /ASiOíl DE Mlf!BütCGS 
Gracias á la Conferencia de Al^cciras, 
existe, solcmnemenle reconocido, en Ma 
truecos el indeleble principio de la igual-
dad internacional comercial y de la igual 
internacional en lo que se refiere á obras 
públicas. También existe el principio de 
la igualdad internacional en lo tocante al 
empleo de la fuerza, puesto que mándala 
rias son de las potencias España y Fran-
cia para el ejercicio de la policía, con man 
dato limitado á un plazo de cinco aüo> 
[ M . i n i c i n a c i o n a l i z a c i ó n de Marruecos e 
un heclio implícitamente reconocido "po 
las potencias firmantes del Acta; pero nc 
pe ha pronunciado aún esta subrayada pa 
labra. 
L a internacionalidad y la neutralidac 
irancamente proclamadas se imponen 
puesto que Marruecos no puede ya ser n 
una colonia ni un protectorado de un: 
sola nación y puesto que tampoco con 
Aene que Marruecos sea un Estado coi 
absoluta libertad c independencia. Con 81 
internacionalidad y su neutralidad, M:-
rruecos llegará á ser una federación det 
armada de kabilas sometidas á un Gobier 
no y á una política internacionales, de lo 
que algo diremos. Llegará á ser «na es 
pecie de colonia internacional y cosmopo 
l i t a , t íp ica , propiedad de los marToquies. 
de todas las potencias y de n inguna eri 
paTticnlar. 
Con la internacionalidad y la neutralv 
dad de Marruecos será un feliz hstado, 
f i f i g é n t r i s , sin Ejército, ni Marina, n: 
política exterior; será una esn^ná de g t f i r 
República de Andorra, cuya integridad 
será garantida y defendida por todas 
potencias. 
álSUMAS VESTiJáS DE LA SEUTRilJá-
Gfjfi '/ CE L& !BiE83¿£ISlüUI¿CI3)l 
Internacionalizado y neutralizado Ma 
rruecos, que tiene buen clima, pronto seré 
una tierra en la que, llevada por mucha::, 
y muy adelantadas unciones, la civiliza-
ción moderna, con sus poderosos medios 
de acción (y hasta con sus necesidades, 
que tanto favorecen á la industria y ai 
comercio), hará rapidísimos progresos. Eii 
breve tiempo con esto dejaremos de estar 
en la extremidad de Europa, porque Ma-
rruecos no tardará en convertirse en flo-
reciente provincia europea, ó mejor dicho, 
en seductora colonia cosmopolita, situada 
á pocas horas de París y de Madrid, adon-
de la curiosidad, la novedad, la moda, el 
turismo y el deporte irán á satisfacer su 
capricho; adonde los pueblos del Norte 
irán también á buscar el calor y la luz dei 
K)l meridional. 
Como Rusia, Suecia, Holanda, Bélgica, 
Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria y los 
Estados Unidos de América se halla-
ián como en su casa en Marruecos, cla-
ro está que este país no tardará en llenarse 
de fondas, de caminos, de sanatorios, de 
cotos de caza, etc., cíe. De resultas de 
esto ha de nacer una corriente intensa de 
viajeros y mercancías entre Europa y Ma-
rruecos, entre Marruecos y Europa. 
Roy se firmará e\ nombra aten-
to des 5r. porfuerdo para vi o 
presidsíífs del Sanado. Fe?'-ci-
famuí» a3 simpático ¿ e n i s s f a . 
EL P R O B L E M A C A N A R I O 
dnalejas no se duerma, psn-
Q m á o en el veraneo ya alquiló 
casa en San S^asflán ¿V w le 
daría lo mismo alquilarla en el 
Polo? Aquello siempre serí^ 
más fresco. 
Hoy leerse e! proyecta de ley 
de Asociaciones, por ia noche 
ju^arase de Crme en el Casino 
de Madrid; pero, en cambio, las 
prosfifirfas impedirán ol tránsi-
to por las calles. 
f í í i Q u e í de los Santos OlíVct» muestra aí 
cronista el piano espiritual de Barcelona 
EN E L ATENEO Y EN 
" L A V A N G U A R D I A " 
Marruecos será así, no solamente un 
¡ermoso parque de los estados (siquiera 
)ara esto) unidos de Europa y de los Es-
'ados Unidos de América, sino, además, 
un surtidísima bazar, un mercado inter-
lacional, puesto que ha sido reconocido 
internacionalmente el régimen de la igual-
dad comercial. 
*** 
No parece sino que la Naturaleza lo ha 
Hspuesto todo para que la internaciona-
idad y la neutralización ue Marruecos 
Aligan que ser especialmente provecho-
ns para Francia y para España. 
Sobre el suelo, en efecto, de estas dos' inspiración 
naciones ha de pasar la mayor parte de Ateneo con Miguel de los Santos Oliver. 
. , , - , i r ;Por la tarde, en I M Vanguardia, se con-os pueblos de Europa para i r a Marruc-¡ sumó la entrevisla cou toda su pn^po. 
os y para el viaje de regí oso, si han de peva< y el cronista, al salir á la calle y 
eguir éstos (como en la mayoría de los pisar Barcelona, terminada tan grata, pro-
asos ha de acontecer.) el camino más rá- vechosa, interesante y encantadora tarea, 
.ido y cómodo. N o hay m á s que u n Pis«do' titubc(V !?bre tierra firme, 
„ ' , , horro de aquel sonambulismo palurdo que 
recho de Gibra l ia r . I-orzosamentc han do ayer me tuv0 cautivo> 01iver me ha5ía 
enir á parar á este punto muchas de las mostrado palpitante, viva, sintética, á Bar- Qbrcros ^ van convenciendo de que no 
íneas futuras de Africa, muchas de las celona. E l cronista .sabe ya, sabe con la f Lerroux m otra cosa á su guisa la re-
i vaguedad de un forastero, pero sabe al dencion. Algunas Sociedades proletarias 
vi P , A , , 1 1 , 'cabo, quién, cómo, qué es Barcelona. ^ . ^ J } ^suelto. Yo creo que esos veinte 
Marruecos, con todo esto, ha de llegar, mnlé ¿ a(lmirabl¿ pensa(lor y literato md disminuirán casi hasta extinguirse. 
». ser un lugar importantísimo del globo. iiustre zambullido en una estancia del ^ 0"ra ^ ^empo, de la vida. Hace falta 
Muchos de los viajeros que desde gran Ateneo barcelonés, envuelto en culminan- "na K™" 'estauración espiritual. Vendrá. 
>arte de Europa vayan á Marruecos por tes pilas de gruesos libros. Sobre su vade Creo firmemente en Barcelona. 
{•rancia y Espaüa. no solamente dejarán j harb/a ™ a cuartilla á medio escribir. 
J Unos saludos. 
huero en las cajas de las lineas férreas de | _IUlcn0t haga usted ei favor ^ hablar, 
estas dos naciones, sino que se detendrán I Escucho tomando notas, 
nás ó menos* tiempo en muchas de sus i Oliver sonríe. Luego, cediendo á mis 
.•mdades para conocerlas, para desean- "«t3^33-DICEJe"tamente, muy despacio. 
, , . con ese tenue balbuceo de quien esta he-•,ar. etc., etc.. todo lo cual representa un ^ á pcnsar cn y el C33. 
río de los más fertilizantes atravesando tellano produce una vaga incertidumbre, 
los territorios de Francia y de Espaüa, en. muchas cosas. 
—Muy triste. Pero no debemos apocar-
nos. Barcelona tiene una inmensa vitali-
dad. Pese á todos los horrores de la dina-
Esta mañana tuvo el cronista una ^ é ^ trá j á ^ ^ ^ . ^ 
Esta mañana estuvo cn elidad> lu CüntraCción que hace Barcelona 
es una contracción efímera. Barcelona será 
cada vez más grande, más intensa, más 
noderosa. Hay muchos hombres de orden, 
i * uchos hombres inteligentes, amantes de 
su ciudad. 
—Entonces no ve usted mal á Barcelona. 
— L a veo muy bien. Esos veinte mil 
anarquistas irán cambiando el rumbo. Los 
1 
londe aquella posee (económicamente ha-
blando) tantos kilómetros de vías férreas. 
m VENTAJAS 
OLIVER 
Miguel de los Santos Oliver—es posible 
Pero I/erroiut. 
—Si \ por ahora, Lcrroux. Mañana, X . 
Pasado, quizás esta horrible dolencia haya 
pasado. Seamos optimistas. 
E L CATALANISMO 
Rota la solidaridad, el catalanismo ha 
sufrido una merma. Ha sido una decep-
ción. Cataluña concibió una gran idea. 
Los hombres fueron inferiores al empeño. 
Pero la idea perdura. 
Oliver, profundo catalanista, nobleraen-
vencer. 
Duraiivc algunos siglos ha sido Casti-
lla la mente, el corazón de España. Cas-
tilla ha dado mucho de sí. Cataluña tie-
ne una reserva de energías, una lozanía 
virgen. Que Cataluña predique su ju-
ventud cn beneficio de sus hemanas. He 
que lo conozca poco el público que adineró te catalanista, supo imprimirle al ca ala-
á Trigo-^s una de las más fuertes, ro- «»smo una orientación genial. Cataluña 
tundas, serias mentalidades lemosinas. debía aislarse ni mirar con recelo al 
No son pocas las indicadas. E l sistema E s un hombre fuertemente sólidamente resto d^ EsPa&*' n' mucho menos ahórre-
le la neutralización é internalización (que intelectual. Tiene un cerebro enorme, sin {j™* Cataluña debía creyéndose fuerte. 
ejos de ser fantástico, tiene su base y raí- transparencias, sin fulgores rutilantes y S % r ^ „ l , ! l ^ f A ^ i T ^ . L , , . Á***A*k 
A i ' • . - i enírañosos sin destellos Benicia Tiene un —Traigo una fórmula nueva; dejadme 
:es empapadas en el espíritu internacional e l í d a n o s o s , s i u u c a i L u u s Dtn^m. i u-ue u n 
v i - _ / J * cerebro a lo Navarro Ledesma, un gran 
Id Acta de Algcciras) alejaría, ademá», cerebro pensa(lor y honrad0( capa7. de to. 
de Francia un grave peligro. Los mahome- das las sutilidades, pero sin frivolidad, sin 
'.anos nunca dejan de ser fanáticos. Siem- vértigo. Miguel de los Santos Oliver, en 
pre miran hacia la Meca y Constantinopla. Ia hueste de los intelectuales catalanes que 
Francia posee un extensísimo Imperio co- ^ ^evan falda-pantalón, abre marcha. 
* ¡ E s grueso, barbado, de aire un poco 
lomal en el Alnca musulmana. Marruecos. rcmoi5n. 5US o j ^ tienen serenidad. Cuan- a(lm cí pensamiento de Oliver, pensamien-
con Ejército, puede en un momento dado do los mueve caminan despacio, percatán- to fuerte, profundo, audaz, pensamiento 
convertirse en un foco de conspiración (su- dose. Q110 "o se ha extinguido, pero que ha per-
gestionada ó espontánea) y en un núcleo: Es crítico, historiador, polemista, y ha su actualidad su prestigio iini>oncn-
ílc acción contra los franceses v demás ex- sabi(l0 haccr ^briosamente compatibles la te porque los hombres son. al fin, barro, 
ac acción contra ios iranceses y demás ex- erudición y ^ g.racia inC0nfundible, fíor Oliver cree que por lo menos en veinti-
traiijeros de Africa. Los diplomáticos y de las almas sagaces y emotivas que de- cinco años no volverá á reproducirse el 
asuntistas de Francia cuentan, ó contaban, nominamos amenidad. Ha hecho una pro- momento. Pero se reproducirá. Yo creo 
con qué el Sultán ha de ser un instrumento funda obra literaria. Hace actualmente un que antes. Hay todavía muchos catalanis-
dócil, pero este cálculo puede resultar falli- libro f0^0 la í"fluefncia ^ trajo á Es - tas sin deterioro, sin merma, llenos de 
^ . paña la revolución francesa. No lo hace prestigio, de autoridad, de altura. Oliver 
10. Francia, en un momento critico, pue- con agrcsivamcnte, de un tirón, es uno. Marcgall es otro, 
de tener empleadas sus fuerzas militares Ha leído una veintena de tomos formida- —¿Existen realmente separatistas? 
en posibles conflictos, y en tal caso, Ma- bles, leerá otra veintena, revolverá diez Oliver me mira estupefacto, 
rruecos, armado, podría, aprovechando la archivos, extraerá jugos nuevos, hará miel —¡ No! Quizás cuatro ó cinco menteca-
ocasión. causar á aquella nación grav.'- propia y nos { ^ L ™ Í f,;crtC y ^ S*L!£ regÍOna11ÍS,r VÍV0A' *r*ie*** 
' 1 • 5 rica, como aquella vida de Cervantes que el regionalismo que hará grande, no sólo 
simes daños. lid tales eventualidades, las cantara tan donosa y sabiamente Navarro á Cataluña, sino á toda la Patria españo-
mejores salvaguardias y garantías serían Ledesma. la. Hay deseos de personalidad, de origi-
para Francia la neutralización y la inter- :Por la t^de vi á Oliver en I M . Vanguar- nalidad; magníficos y admirables deseos, 
nalización. Protegerían éstas los intere- f1'*1' cnt el P ^ i o . descomunal en que se Pero, ¡separatismo! Ya nadie habla de 
, , . , tA hace este gran penoaico. semejante puerilidad truculenta 
ses que cn Marruecos hubiesen producido Escuchad lo que dice Miguel de los 
A capital, la actividad y la inteligencia de Santos Oliver. 
aquella nación, ó de otra que se hallase en 
semejantes trances. 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
Hoy se abre el Congreso, Bar-
b h r l , el Ssnado y el Raf-pc-
naf. ¿ftañana se cierra el Lux 
Edén, Eslava y e! Madrileño. 
L O S M E D I C O S T I T U L A R E S 
E L LLRROUXISiVlO 
—¿ Lcrroux ? 
—Lcrroux, pasa. 
Y Oliver sigue hablando con amor, con 
delectación íntima, de su amado regiona-
lismo. 
Yo le oigo seducido. Ya no hay en Es-
paña un hombre céfalo que no sea regio-
Sí, Lcrroux pasa. Lcrroux es el foraste- nalista. Es el regionalismo competencia, 
ro de hoy. E l de mañana debe estar para ardor, entusiasmo, honrada libertad, im-
tomar el tren que ha de traerle. Parcelo- pulso propio, expansión á cien pueblos 
na, como dijo cierto ingenuo radical, nc- que viven bajo la opresión de un incó-
cesita un látigo, y este látigo lo debe ma- modo unifonric. E l día en que seamos 
nejar un forastero. E l año 40 se llamó lo que somos, seremos graneles. Con nues-
Valladolid 
mejor , de Barcelona, sienten la necesidad 
Se ha celebrado una Asam- dc un síinbo10- Viene de fuera, v ive , t r i a n 
fa, decae, pasa, y el espíritu continúa eter-
I ñámente. Lcrroux es un cometa que de-
Tencrijc 7.—Ha prochicido honda impre-
sión la noticia de haber salido de Cádiz , bleu de médicos , asistiendo infu-í de "500r 
con rumbo á este puerto, el Río de ¡a Plata] Aprobáronse his conclusiones relativa.. 
y el l'rinccsa de Asturias, crej^éndose ge- j la creación del Cuerpo. Se acordó asimismo c l i n a ; pero en el horizonte surgirá pronto 
neralniente que son enviados en previs ión coucunir á la información que ha de abrir el cometa nuevo. 
Además, Lcrroux ha sorprendido cn su 
fondo un alma de gran negociante. L c -
rroux no es aquel hombre que vino á Bar-
celona con cuarenta duros, una capa, un 
garrote y una gran ambición. Lcrroux ha 
engordado, fuma bien, come bien. No es 
censurable. Es humano. I erroux va sien-
de posibles acontecimientos á causa de la la Comisión parlamentaria que entienda cn 
presentación del proyecto de ley relativo á d proyecto de Sanidad civil.—/'abro, 
la d ivis ión de estas islas. 
En el Ayuntamiento se ha celebrado una 
reunión de fuerzas vivas de esta capital para 
tratar de dicho asunto. 
^e acordó celebrar m n ñ a u a bines una 
gran manifestación popular s imul tánea eu 
distintos puntos de la isla.—Fabra. 
Huelga solucionada, 
Oviedo 7.—Se confirma que la huelga de 
ha quedado solucionada merced á la 
U S S E S I O N E S D E C O R T E S 
T̂ a sesión de esta tarde en el Congreso do gubernamental, muy gubernamental 
la ocupará principalmente la lectura de 




que todos los pueblos 
tengan ediles, diputados, artistas, agri-
cultores, suyos, suy í s i inos , sin la imposi -
c ión vil y deprimente de una uniformidad, 
absurda, nos e n v o l v e r á á todos una ban-
dera culminante, poderosa. 
COMENTARIO 
Así. á grandes rasgos, abarcando la po-
lítica barcelonesa cn toda su amplitud, ha-
bló Miguel de los Santos Oliver. 
Oliver es un optimista. Cree en Barce-
lona, en el catalanismo, en una progre-
sión racional, conservadora, sin catálogo. 
Yo creo también cn Barcelona. Y creo 
en este hombre lento, seguro, honrado. 
K n « 1 c&xnpo de» Cout i t . 
Repetidamente veníamos dando noticias 
cn nuestro diario de actos de bandidaje 
que M i)erpelraban en el campo de Ceuta, 
casi á la vista de la plaza. 
Los moros que sostienen comercio con 
esta población eran los primeros perjudi-
cados, pues sus ganancias casi siempre 
C í̂an cn manos de los que se dedicaban 
al merodeo, amén de recibir de éstos toda 
Clase de vejaciones y malos tratos. 
En los últimos días los actos de bando-
lerismo llegaron á ser tan numerosos, que 
los moros de mayor prestigio de Angora 
acudieron al general Alfau para que ocu-
para posiciones que pudieran servir de 
garantías á su tráfico. 
Teniendo en cuenta además los perjui-
cios que la plaza sufría, el comandante 
general solicitó i)erniÍ30 del Gobierno para 
efectuar este pequeño avance, obtenido d 
i ti'.íil, en la noche del 6 salieron 250 tira-
dores del Rif y una compañía de zapado-
j res minadores para atrincherarse en dos 
fuertes posiciones que hay entre E l Biuts 
y Benillesala. Estas dos colinas son cono-
cidas con los nombres de Yohama y Fe-
, drico. 
I La tranquilidad que reina en el campo 
es completa; pero, no obstante, y como 
medida de precaución, las demás tropas 
de la guarnición están preparadas para 
salir al primer aviso. 
E l presidente del Consejo confirmó ayer 
la noticia, añadiendo que los partes reci-
bidos hasta el presente, no sólo acusan 
1 tranquilidad, sino satisfacción por parte 
de los moros, que no tienen ni pueden te-
ner otros medios de vida que los que les 
proporciona el tráfico con la plaza. 
j Nos congratulamos al ver que una vez 
más hemos acertado en nuestras campa-
ñas. La operación realizada era la que un 
día tras otro venía pidiendo nuestro inte-
ligente y activo corresponsal cn Ceuta. 
L a o p e r a c i ó n «le C e u t a . 
Algcciras 7.—Pasajeros llegados boy 
procedentes de Ceuta refieren que á la? 
dos de la mañana salieron el regimiento 
núm. 60. completo, y parte del 69, á cuyo 
frente van los generales Alfau y Zubia. 
A l salir las tropas se cerraron las puertas 
del campo, prohibiéndose la salida en ab-
soluto, pero dejando la entrada libre des-
de las nueve de la mañana á las seis de la 
taMe. 
Créese que nuestras tropas han avanza-
do hasta la kabila E l Vius, más allá de 
los Castillejos, y que este movimiento lo 
motiva el bandolerismo reinante desde 
hace algunos días eu las kabilas fronte-
rizas. 
E l moro Vinagre, uno de los principa-
les jefes de estas kabilas, ha sido visto cn 
Ceuta, ignorándose el motivo de su estan-
cia en aquella plaza. 
D o t a l i e s de l a s a l i d a do l a s 
t r o p a s . 
Ceuta 7.—-En las primeras lloras de la 
mañana de hoy se notó extraordinario 
movimiento del elemento militar. Solda-
dos ciclistas recorrían apresuradamente 
las calles, pasando de una dependencia 
oficial á otra. 
E l regimiento del Serrallo, núm. 69. que 
salió ayer, no ha regresado todavía. 
Hoy han salido al campo varios batallo-
nes de los diferentes Cuerpos do la guarni-
ción. 
E l general Zubia, con su Estado Mayor, 
salió de la plaza á las dos de la madru-
gada, y á las cuatro y media lo hizo el 
general Alfau. 
Durante toda la noche, hasta las ocho 
de la mañana, quedó prohibida la salida 
de la plaza. 
En este momento salgo para el campo 
á informarme del curso de los aconteci-
mientos. 
D e s a r r o l l o de l a o p e r a c i ó n . 
Cenia 7.—Desde la plaza me trasladé al 
fuerte del Príncipe Alfonso donde se halla 
instalado el cuartel general. 
Allí estaban los generales Alfau y Zu-
bia con sus estados mayores al mando de 
dos escuadrones de Caballería, un batallón 
del rdgku&ento de Ceuta, una batería de 
Artillería do m o n t a ñ a . 
En las posiciones «ocupadas había dis* 
uibuídas una batería Je Artillería, dos 
compañías de Ingenieros y el regünien* 
to del Serrallo. 
Las posiciones han sido ocupadas sin 
novedad por la troica, que tiene excelente 
ánimo. La posición de Cudia Fahama fué 
ocupada primeramente por 250 tiradores 
del Ri l , al mando de un capitán; la de 
Cudia Eaebrico, por otros ÍOO nioros, al 
mando de otro capitán, y los altos de la 
Condesa, por 50 moros, mandados {tor un 
teniente. 
En la plftza ha quedado establecida una 
estación de telegrafía óptica. En las altu-
ras de Bcni-Me-Sala se ha visto una pe-
queña columna de moros conduciendo, al 
parecer, víveres. 
En la plaza ha causado excelente impre-
sión la ocupación de dichas posiciones. 
l/Os kabileños se muestran disgustados por 
no habérseles avisado, pues descaí jan que 
las tropas españolas entrasen en su terri. 
torio. 
A las siete de la tarde han regresado 
i la plaza todas las fuerzas aue habían sa« 
lido, quedando cu las posiciones las yi 
mencionadas. 
Para las ocho de la noche se espera el 
regreso de los generales Alfau y Zubií 
con su estado mayor. 
E l " G e n e r a l C o n c h a " . 
Cuía 7.—A las diez y media ha fondeado 
esta mañana el General Concha. 
Al pasar por Alhucemas, en el sitio de-
nominado Morro, moros de Bocoya salie-
ron á su encuentro con unos cárabos, ofrc« 
ciendo al comandante su adhesión á Espa« 
ña é invitándole á saltar á tierra con loj 
oficiales para obsequiarles con una comi» 
da en el aduar. 
No aceptó la invitación el comandantf 
del cañonero por motivo de «ervicio, pm-
metiéndoles verificarlo en otra ocasión. 
—Encuéntranse en esta plaza los jefe! 
de las kabilas fronterizas. 
E l a t a q u e á u n convoy , m e r o d e a -
d o r e s . 
Rabal 0 . — E l convoy de camellos ata» 
cado anoche seguía la pista de Sale á Me-
hedia. 
Fué tan inopinada la agresión, que ori-
ginó alguna confusión entre los conducto-
res, aprovechándola los zemmurs para apo-
derarse de varios camell >s. 
En seguida abrió fuego la escolta, re« 
chazando á los agresores. 
Durante el encuentro resultó muerto, 
como ya se ha comunicado, un cabo fran-
cés, y heridos el teniente Vallade y dos 
hombres de tropa. 
Un reconocimiento que salió de E l K u -
nitra logró alcanzar al d j ü h . Huyó éste, 
abandonando los camellos que se había 
llevado. 
Aunque él hecho lo haya realizado un 
grupo de cien zemmurs, al parecer, esta 
kabila y los benihassen M muestran dis-
puestos á ojxmersc al paso de las colum-
nas por su territorio. 
Se señalan en los alrededores varias par-
tidas de indígenas merodeando. 
Han salido patrullas de Sale para ex« 
plorar la comarca. 
En lo «ucesivo los convoyes irán fuerte-
mente escoltados. 
La barra de Mied la es infranqueable, 
haciendo imposible hoy el desembarco de 
los aprovisionamientos,—Fabra. 
IVoHiHas de l a uae l i a l l a SSreniond. 
T á n g e r 7.—Un correo llegado hoy de 
Fez y que salió de aquella capital el dfa 
27 trae nievas noticias acerca del regreso 
de la mcliaUa Brcmond. que desde el día 
21 tuvo que luchar sin cesar contra el 
enemigo. 
E l día 21 sumaba éste 5.000 hombresj 
el día siguiente, aunque menos numeroso» 
volvió á atacar con máfl encarnizamiento 
á la (imchalla de los cristianos», logrando 
los jinetes insurrectos llegar hasta dieí 
metros de la boca de los cañones, deteni-
dos por el vigoroso fuego de la Infantería 
imperial. 
E l 23, el enemigo, que había recibido 
nuevos refuerzos de los benimitir, reauu* 
dó la lucha. 
D e s p u é s de resistir todo el dfa, la co-
L A MANIFESTACIÓN 
DR A Y E R 
neraldel Estado' Asociaciones, consuinos se d - t ^ ^ ^ 
y reforma administrativa de Canarias. líos idólatras de la Casa del Pueblo. l lLl? „ paginas do lite-
Mier 
Como ya hemos dicho, también se leerá! —Entonces, y á pesar de la decadencia 
el dictamen de la Comisión que entiende [ lerrouxista, Barcelona está condenada á 
in tervención de la señora viuda de Guiíhou ¡ en el proyecto de servicio obligatorio. i esta pena cruel de la demagogia furibunda 
sus propios hijos, te-! E n el Senado se leerá el proyecto de; — E s una enfermedad que'tiene cura di-
fícil . Y a ve usted, con motivo del famoso legraíió al director de la explotación, ' ro- bases de una ley de Sanidad, gándole volviera á admitir á los obreros 
r eanuda rán los trabajos. 
despedidos. 
M a ñ a n a se 
l:abra. 
ASAMBLEA DS P R O P l E T A P d O S 
Esta tarde se reunirá el Congreso en cemento, algunos radicales serios, el resi-
Seccioncs. | dúo de radicales serios, está disgustado. 
Pasado mañana comenzará la discusión | Pero son minoría. A los demás les parece 
poca esta francachela. Quieren más, más... 
Y con gentes así habrá lerrouxismo, con 
de servicio militar obligatorio 
I^a Sr3csa d e l C e n a d o . 
Hoy serán sometidos á la firma regia este nombre 6 con otro, por muchos años. 
Vakncia 7.—Se ha celebrado la Asamblea! gcnad0 
de propietarios de toda la provincia. 
Pronunciaron enérgicos discursos varios 
socios de la Liga de propietarios, protestan-
Jo d t i aumento de la contr ibución. 
Se acordó no pagarla hasta que se resuel 
los decretos nombrando'vicepresidentes del Yíx. lc ^ ^ h ^ en ^ c ^ ™ de 
á los Sres. Ochando y Portuondo. 
O t r a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e A l a * 
r r u e c o s . 
E l diputado carlista Sr. Llorens tiene 
va el recurso qíie"se ha interjuesto contra í P ^ P ^ t o de anunciar hoy mismo 6 ma-
dicho aumento. r.ana al Gobierno una interpelación sobre 
Una Comisión de la Liga visitó al go- cuestión de Marruecos. 
beruadoi 
bra. 
notiñcéndole estos acuerdos.—Fo- Con ésta y la del Sr. Maestre, ya son 
dos las anunciadas. 
veinte mil anarquistas. 
—¿Y eso?... 
— E u primer lugar determina este am-
biente la influencia del individualismo ca-
tai SB, que da frutos hermosos como su 
literatura, pero que da también abci iT-
ciones. Además, Barcelona es el vertedero 
de todo el Mediterráneo y el solar donde 
Europa se quita los piojos. 
-—Es muy triste... 
ratura, y que sahuma todos lo ías en 
el incensario de su corazón un puñado de 
flores por su ideal y por su Patria. 
L r ; / 5 A N T O N D E L O m E T 
Barcelona, 5 Mayo 
Caiialejas calificó la ocupación de dos 
colinas cerca ¡as á Ceuta de opera-
ción do Poi;cia. Conste que es la pr i -
mera vez que los gobernantes espa-
ñoles saben traducir ese vocablo, que 
fíyura en el Acta de Algcciras en su 
propia acepción. Hasta ahora, la pa-
labra francesa "policía" se Interpre-
taba por aquí como agentes ó comá-
sanos de distrito. 
•Miro iwted, qné entusiasmo y qutí orden. 
Ya, ya vera usted, en cuanto huelan una raapa. 
LUÍ1 .es 8 de Mayo 1911. É:L DEBATE: 
Año I l ~ N ú m . 2 í 
lum-ja Brcmond tuvo que replegarse el 24 
naf.-ia Uuad vSebbu, impidiendo la Artille-
ría, que disparó 150 cañonazos, que los 
Vebeldes cruzaran el río. 
Xas fuerzas enemigas se elevaban á 7.000 
Tiombrcs, de los cuales 200 quedaron en 
el terreno; pero á pe sar de estas bajas el 
enemigo no abandonó sus posiciones. 
Iniciaron el ataque al día siguiente los 
benimitir en Sidi El-Hasscn, durando el 
combate desde las diez de la nuiñana has-
ta las seis de la tarde, L a ArtiUéría hizo 
93 disparos. 
Se notaba entre las filas imperiales gran 
cansancio. 
E l 29 sostuvo la lucha la retaguardia de 
la columna, que tuvo que rechazar las 
acometidas enemigas hasta las puertas de 
la capital. Se dispararon 60 cañonazos. 
Cuando entró la mchalla en Fez le que-
daban 30.000 cartuchos de fusiles, 80 gra-
nadas para la Artillería de montaña y 14 
para las piezas de campaña de 75 milí-
metros. 
Las municiones de que todavía disponen 
las fuerzas reunidas ahora en la capital 
son suficientes para rechazar tan sólo dos 
ataques de alguna importancia.—Fabra. 
M o d ¿ ü c a c i o n de p l a n . IHaR>l* " L e 
HEat in" . 
Par/5 7.—Dice el M a l i n que, en vista 
de las cartas del teniente coronel Mangin 
fechadas en 30 de Abril, señalando el de-
seo del Sultán de que la mehalla de la 
Chauia con la columna Brulard vaya en 
socorro de Fez por haber empeorado la 
situación, el Gobierno va á modificar el 
plan primitivo de marcha de dichas fuer-
zas, desistiendo de detener la columna 
Brulard en Dar Zrari, á 85 kilómetros de 
Fez. 
Esta fuerza proseguirá su camino, pro-
curando llegar á Fez con la mayor ra-
pidez. 
Afirma el mismo periódico que las ne-
gociaciones entre los Gobiernos ír meés y 
español se desarrollan normalmente y con 
muy amistoso carácter. Anoche celebró 
una conferencia el Sr. Pérez Caballero 
con M. Cruppi; pero es más principalmen-
te en Madrid donde se prosiguen las ne-
gociaciones. 
Hace constar luego el M a l i n que el Go-
bierno alemán, con las seguridades dadas 
por Francia y las naciones amigas, se ha 
dado cuenta de que la expedición actual 
la realizará Francia sin segunda intención 
y con el único fin de socorrer las colonias 
extranjeras, restablecer el orden y afianzar 
la autoridad del Sultán.—Fabra. 
S i a b i a " I / E c S a l r " . 
P a r í s 7.— Asegura el Ec la i r que al agre-
gado militar de una de las potencias in-
teresadas en Marruecos sugirió el día 3 la 
idea de confiar el servicio de guardia de 
las Legaciones extranjeras en Fez á un 
Cuerpo mixto hispano-franeo-alemán. 
Cree saber también el referido periódico 
que se han concertado Convenios verba-
les, según los cuales ha quedado fijado 
que las tropas francesas no se quedarán 
más de tres días en Fez, dejando allí un 
destacamento máximo de unos cien sol-
dados.—Fabra. 
" S l e k k a s * 4 d e s v a l i j a d o . 
Taur i t 5.—Un rekkas (correo) que sa-
lió de Fez el día 27 ha llegado á este cam-
pamento después de ser desvalijado cerca 
de aquella capital. 
Sin embargo, pudo salvar algunos des-
pachos destinados al ministro de Negocios 
Extranjeros. 
K l o v i m g e n í o d e b u q u e s 
E l " P e l a y o " . 
Pahna de Mallorca 7.—Esta noche el alcal-
de ha oírecido un banquete al comandante 
y jefes del Pelayo, asistiendo los conceja-
les de diferentes fracciones pol í t icas , pro-
nunc iándose brindis car iñosos . - - .Fadra . 
ROMA 
^^^TEATRO COSTANZI.—Las dos primeras 
novedades de la estación, Paolo e Frances-
',a, de Mancinelli, y L a Falce, de Catala-
ni, han tenido un éxito muy feliz. 
E l drama lírico de Maiidnelli fué exce-
lentemente interpretado por la Krus-
ceniski, tenor Palct y barítono Viglionc-
Borghese. E l director, que fué el propio 
Mancinelli, ha sido féstejadísimo. De L a 
Falce fueron intérpretes la Krusceniski y 
tenor Macncz; dirigió la orquesta cl macs-
tro Zacean i, siendo todos muy aplaudi-
dos. 
ODESSA 
_ - T E A T R O MUNICIPAL.—El tomar parte 
en los espectáculos el barítono De Luca 
ha dado mucho más interés á todas las 
íunciones. L a Traviata , con la Padovani 
y De Luca, ha sido un buen éxito, i^i-
go lc t io , por la Vannini, Pintuci y De 
Luca, ha constituido un espectáculo exce-
lente. 
La Danuazzione d i Fdus i , en donde el 
barítono De Luca hace una creación extra-
ordinaria, y Pagliaci para despedida de 
esta gran artista, en compañía del tenor 
Carasa y la Addaberto. Fueron todos ova-
cionados, principalmente el barítono De 
Luca. 
Con A ida debutó la contralto Alva-
rez, que gustó en su parte de Amneris; la 
Viscardi, Zinovicff y De Marco fueron 
Aplaudidos constantemente. E l óltiaio es-
pectáculo fué compuesto por el primer 
icto de L a B o h é m e , tercero de A i d a y ter-
cero de Tosca. A l final de este cspcctácu-
to cantaron varias romanzas, la Viscardi y 
De Luca, siendo objeto de entusiastas ova-
ciones. 
BARCELONA 
TIÍATRO LlCKO.—La inauguración del 
festival wagneriano se verificó con la gran 
diosa ópera wagneriana T r i s i á n e Iseo, in-
terpretada magníficamente por la soprano 
Kaftal y el tenor Viñas. vSe ha puesto en es-
cena Tannhauser y Walky r i a , con una ex-
celente interpretación; artistas: Verger, 
Segura-Tallien, Mugnoz, Minolfi y macs-
tro Knillei\ 
MADRID 
TIÍATRO DIÍ LA PRINCESA . — E n este 
ílcgante coliseo ha inaugurado sus vela-
das la nueva Asociación wagneriana de 
Madrid. Cuenta esta simpática Asocia-
ción con más de mil socios; no es, pues,, 
de extrafinr %ué este teatro estuviera anK, 
«ittdísimí) por lo más selecto é ínteliscnte 
de la afición maflnkña. D. V a l e n t í n de 
Arín leyó una biografía del inmor ta l Wac - i 
ncr, original suya. 1 / simpática artista so-1 
fionto Luisa García Rubio cantó con gran 
perfección algunas composicioncr. ú ñ g t i e -
rinnns, escuchando caluroso» aplausos. La 
Orquesta Sinfónica de Madrid interpretó, 
ile un modo soberbio. I d i l i o , de Sigfredo, 
E l encanto del Viernes Santo (Parsifal) 
y preludio de Los maestros cantores. Es-
cucharon ovaciones entusiastas profesores 
y director por tan magnífica ejecución, y 
para final de fiesta, el Sr. Korrell leyó su 
interesante conferencia sobre el wagneris-
mo en Madrid. Ha sido, en verdad, una 
buena inauguración; mil felicitaciones á 
todos sus organizadores y muchas pros-
peridades deseamos á tan simpática Aso-
ciación. 
Para los abonados del Real de M a d r i d . 
E n el teatro Municipal de Módena, con 
motivo de la representación de S a l o m é , de 
Stranss, han protestado los alionados á 
•aquel teatro, y como mejor protesta de-
cidieron no asistir á la primera representa-
ción, como así lo hicieron, estando el tea-
tro casi vacío, pues sólo había una do-
cena de espectadores. Naturalmente, .Sa-
C L A U S U R A 
i r 
nrescnló en el Estado Mayor Central, lia pu-
blicado un l i b io que puede, sin disputa y por 
derecho propio, colocarse entre los mejoren 
que sobre ametralladoras han 'v i s to la luz 
públ ica. . , n 
Además , contiene un estudio sobre los Ber-
saglicri, ciclistas, que, aun pareciendo algo 
exagerado cu sus eonelusioues, considera una 
cnestión digna de estudio para cu su día ane-
xionarse lo que de aprovechable tenga la c i -
tada organización. 




lomé, de Stranss, no podrá. ya ponerse 
m á s en escena en aquel teatro, en «ondeI^t^o^?oc*annQ, y ^ r e éstcloTdipíoí 
la aristocracia, el abono, es un poco más niaS y premios del reciente Concurso agrí-
escrupuloso que aquí, en que á nadie 
se le ha ocurrido hacer lo propio cuando 
el estreno de esa ópera, ni este año con 
otra por el estilo. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
E I S T S E X T I L L A . 
l a p s a m m ¿o un eofeno por 
iMcrsesiis k la ürgon 
Sevil la 7,—Acompañado de sus ayu-
dantes ha salido para Córdoba el capitán 
general, yendo á esperar á los cadetes 
de Infantería. 
Se ha celebrado solemnemente la clausu-
ra de la Exposición obrera. E l alcalde 
entregó á los obreros los premios concedi-
dos, amenizando el acto una música. 
Se comenta en todas partes la curación 
prodigiosa de un enfermo, D. José (ira-
ves, quien se hallaba acogido desde hace 
once meses en el Hospital con paraliza-
ción completa de una pierna, vejiga y rec-
to. Ayudado por sus compañeros asistió, 
en la capilla del benéfico establecimiento, 
al culto del mes de María, impetrando de 
la Virgen alguna mejora en su estado. 
Ayer, con asombro de todos, dobló las 
Ayer, por la mañana se ha celebrado el extranjeros han áe hacer por las regiones!^ Escuela de Tiro iíií//aua constii»*y¿ 
palacio de Exposiciones del Ketiro la se- de España , dcscribTÓ los ríos y cordilleras trjunf0> para ci qUe no reyrw^ámos une 
sión regia de clausura, asistiendo casi todos de cada una de ellas, las sinuosidades del 
los congresistas y muchas y elegátltes u.i- (erreno, para terminar por decir: 
mas. | «Cuanrlo veáis todo eso, exc lamaré i s : «jLO 
E l salón de actos estaba adornado con ex- que habrán tenido que trabajar los espauo-
quisito gusto: palmeras y macizos dé lio- les para poder dedicar estos campos al cui-
res rodeaban los sitiales de honor; cubr ían tivo!» 
los uniros magníficos tapices de la Real Tras brillantes párrafos, dedicados á ha-
Casa, y completaban el exorno, escudos blar de las guerras, d i r ig ióse al Rey, 
nacionales y banderas de todas las nació- diciendo que su presencia en este acto sie-
nes, niñeaba mucho: que es un pedestal sobre el 
En la plataforma hab íanse colocado sillo- que podrá edificarse cuanto falta para la 
nes para las personalidades del Comité , y reconsti tución del pa ís . 
t u el centro, tnps sitiales para el Rey y los I n - Oramks aplausos acogieron las ú l t imas 
liantes Don Fernando y Don Carlos. frases del Sr. Moret. 
A la izquierda aparecía una mesa cubierta I M g C , , r s o «¡c C a n a l e j a » . 
E l Sr. Cauak-jas liabla luego, diciendo que 
cómo podía contestar á las palabras del se-
GASSET EN BARCELONA 
Barcelona í . — H a llegado el Sr. Gasset y 
su séquito, siendo recibido en la estación por 
las autoridades y diversas Comisiones, entre 
ellas una del Congicso Algodónelo. 
En el Gobierno c iv i l se verificó una recep-
ción, que se vió bastante concurrida. 
Luego el Sr. GtSSef recibió á los periodis-
tas, dkiéndi.k-s que le parece admirable el 
proyecto del minis tro de Hacienda relativo 
á los consumos. 
Añadió que se propone colocar el puerto 
de Bareelona, que vis i tará m a ñ a n a , á la altu-
ra que merece.—Fabra. 
mocracia, sin respeto á otra soU-Mul;, q^e Y 
única áoBeránia legítima: la del pueblo 
S is inúti l que Inijan desconocciTo les n10< 
nárquicos . Ante la majestad de la Ponera»»'* 
popular, má^ grande que cuantn,; C^oció"*!* 
l i i s to r iu , tienen qu« reudir.se tod,:,^ ]ó's p " , * 
res, desdíe el Rey ha.sta el SfétéÜo, que es 1 
.salvaguardia de lu 'iihkpendencKí naciou-,^ 
Que por au^asto que parezca, nadie pí-T 
tenda soD^poner sa interés y su volun^í 
:d i i^.lrés y la voluntad de la naeióy, * 
(jineu tal haga será faccioso, y pénija 
toda su autoridad j u - l i ü e a n . cualquier lii)£r 
je de rebeldía. 
Si el Rey lo hiciera, el Rev se convertiría" 
en usurpador, legitimundo la inautrrecrliu! 
del pueblo. 
At r ibu id 
y aun sicndi 
tierra pronto se a t rae r ía ci uuio ac sus con. 
ciudadanos. 
semejante propósito a] Bjétcfa; 
o el más glorioso Ejército de já 
 i t el od de , 
V es que en la moderna vida pública j0 
rimero que Cs necesario para merecey oí 
speto de los conciudadanos es rendir acá! 
¿ S E U A ' V B I r l D - A . I D ? 
P róx imamen te á las diez y media llegó el ñor Moret en elogio de la Patria, en loor de 
Infante Don Carlos; luego Don Fernando, y ^ Monarquía , cuando el es discípulo suyo 
un cuarto de hora después el Rey, á quien en muchas cosas y admirauor en otras mu-
acompañaban el marqués de Viana y los 0^s* 
ayudantes conde del Grove y coronel Elorrla- lo( í« « • o?™ de que el Sr Moret hablaba 
ga I es una obra de colaboración def progreso hu-
'Con los Infantes iban los ayudantes señores Llevamos—dice -mucho tiempo senv 
Pulido y marqués de la Mesa de Asta. brando esperanzas, defraudadas, v el Gobier-
Vestía Don Alfonto uniforme de Lance- ™ no in terpre tar ía la voluntad del Rey si no 
ros de la Reina, con varias condecorado- dijera que ha escuchado constantes requen-
nes. miento.s del Monarca para tnejorát la condi-
Ocuparon sus asientos el Monarca y los ción de los trabajos agrícolas v Ta de Tos 
Infantes, y en sitios inmediatos se senta- aen'cultorcs ñor la d isminución de gabelas y 
ron el jefe del Gobierno, Sr. Canalejas; ex tributos. (ApTansós). 
presidente Sr. Moret, delegados extranje- Aparte de lo que corrosnonda al progreso 
ros, el conde de Morrtornés, marques de la ^ procedimiento de cult ivo, cree neresario -
Frontera, vizconde de Era, el gobernador ci- nuc se apliouen energías ni desenvolvimien- y»ato. cuyo objeto era volar la Prefectura 
v i l y otras personas. to del mercado interior, á llevar á las gentes de pol ic ía por medio de la d inamita . 
A l entrar el Soberano se dió un ¡Viva el ^ oersuasión de sentir unafl mivores necesi- Le Siécle dice que la Prefectura es t á 
Rey!, oue fué en tus iás t i camente contestado dades; á arrancar de su espí r i tu esa resigna- convencida de que los individuos que la 
por todos. kCÍAn fatalista nno la lleva á considefíir exce- amenazaban son los mismos oue cometie-
r - i ' i C H v a o d c l T i z c o n d c de E y a 1 SÍV0 ^ t,'rritor.'> «cési^óa sus habitantes; ron iQS sabotages cuando la huelga de los AU WIZCOBÍUC u o t , / ; » . tm esa resignación, ren to , nuc hay que sacu- ferrovi.,rios 
Declarada abierta la sesión por el Rey, el dir r>oraue es excesivo estoicismo. j A • '• ' * ' 1 r - i ¿ i 
vizconde de Eza p ronunc ió un elocuente dis- Añade que, no sólo es nreciso impulsar las As imismo, s e g ú n el referido rumor , se 
curso. • vías de comunicación, sino reformar esas ta- P r o p o n í a n los citados individuos colocar 
Comenzó saludando al Rey, del que dijo rifas que hoy existen. E l Estado, ademá;-, B l t f bomba en el minis ter io del In te r io r , 
que ha sido el propulsor de este Congreso, debe actuar sobre todo el sistema de los in - a ñ a d i é n d o s e que la d e t e n c i ó n de los mis-
al que corresponden todos los honores del'terniediarios para ckvar l eg í t imamente el mos no t a r d a r á en llevarse á cabo.—Fabra. 
•éxito, ya que desde el primer momento precio del producto de la tierra para el pro-
acogió con el mayor entusiasmo la idea, ductor, porque el rég imen de los intenne-
P a r í s 7.—Varios pe r iód i cos acogen el 
rumor , que t ransmit imos con reservas, de 
que se ha descubierto un complot anar 
PEDAGOGIA B A R A T A 
'ROS mm 
TODO LO BARATO ES CARO 
Apotegma e c o n ó m i c o . 
Carafl le van vHénde al Gobierno las reformns do 
la fins^fianza establecidas por Reales órdenes de 25 
de Febrero último. Queier que Ja em-eüauza esté en 
constanteuiente ha prestado su fer- diarios es un régimen que debe desaparecer, 
vorosa cooperación á esta owra de progreso que debe destrozarse, y si no es cr iminal el 
agrícola. , olvido de la acción del Estado en la materia. 
Igualmente elogió al Gobierno y al Ayun- es, cuando menos, reprobable su no interven-





do con la esperanza de hacer obra patr iót i - nos condolerse de aquello que en realidad 
ca por la Asociación de agricultores de Es- son cansantes. 
paña , en la que todos los que viven.cn Ma- Termina en párrafos e locuent ís imos i n v i -
dr id y los que trabajan en los m á s olvida- tando á todos á la un ión , porque no se ^ ^ ^ y ¡ £ y ^ y y ^ y ^ ^ ; £ y ^ ; ; ^ ^ ^ " ^ y ^ ; £ y ^ ; 
idos campos han aportado por igual su cola- puede gobernar con la desconfianza, con el 
! boración y sus entusiasmos. constante ápremio, con la mancha de la 
Saludó á los congresistas extranjeros, en- duda de los gobernados acerca de los gobcr-
tre los que hay muchos maestros que vienen nantes. 
á España á conocer á los que signen con No hace falta ser Gobierno liberal ni Gor 
entusiasmo los adelantos que se realizan en bierno conservador para que el Gobierno 
otras naciones, y con este motivo citó las acepte como labor suya vuestro programa y 
instituciones de varios países . vués t ras e n s e ñ a n z a s ; basta s- r un Gobierno 
Cree que su viaje á España no ha de ser- de España , y dedicando al Rey palabras de| _ 
les estér i l , y espera que cuando regresen á afecto, ra t iñeondo lo dicho por el Sr. Moret, P S i W a l e a n 
9 o r l o visto, ía manifestación 
republkaaa fué un fracaso- Lo 
que pasa es que tai geníes ya 
van hartándose de 8$r mu-as 
de reata. En Madrid n o quedan 
mis que 5.Q00 personas q m to-
davía se dediquen á tocar el 
violón. 
EL FRACASO ESTABA PREVISTO 
ae i-eorero mutuo, yuenr que Ja eneeoaQza esra en: íes esicni , y cbpera que cuauuo rc^rcbtn a alecto, raiincoiuto lo dieno por el Jar. .Moret 
España k la altura do la de laa naciones mí.', ado- j su país consagrarán un recuerdo de afecto é insistiendo como él en que ra presencia ere 
lautadas de Europa y coníencarse con dar á los tiaes á nuestra Patria. S. M . no sólo era un enalteeimicnto para los 
os j so^Sal i s las p a -
tos cinco ó BOÍ8 reales diarios es una aberración y un 
sacasmo irritantes. 
Decía un hombre de mucho talento político, pe-
dagógico y fiocial, á quien encomendaron la direc-
ción de un Seminario donde el orden y disciplina re-
clamaba evidente reforma, que lo primero que se de-
bía do reformar allí era la.«cocina», pues entendía, y 
la experiencia lo confirpió muy pronto, que bien 
s c a a Juaetos. 
Ayer, á las cinco de la tarde, ar rancó de 
la plaza de la Cibeles la anunciada manifes-
tación republicano-socialista que organizaron 
para pedir las cosas que noticiamos hace 
días . 
Formaban en la presidencia los Sres. Gal-
Se manifestó optimista en lo que se re- nquí reunidos, sino el concurso efectivo de 
fiere al porvenir agrícola de E s p a ñ a , con un su entendimiento. (Grandes aplausos). 
optimismo sereno y reposado que incita al r L , , . „ 
trabajo y á la confianza en las fúcrzas laten-, fifáscurso <SC1 filey. 
tes del pa ís . Dijo que con esta labor de to- Kn medio de una estruendosa ovación se 
dos se l legará á interesar la conciencia del P^ie ea pie el Rey, ade lan tándose hacia el ¿ós Azcárate MelquiHÍc-; -Uvarez Pablo 
deber en las clases directoras, y que pasados borde del estrado para leer el siguiente dis-, ig|¿jM|« p i y i j svaga Cabanas C a z á p o 
algunos años de labor ü i te l igen te , se logra- curso: . Félix* d'e la Torre', Mora, Zulueta', Romeró 
comidos y aluididos los estudiantes en el orden lisi-jra organizar las fuerzas agrícolas pora con- «Je suis .-ai ;le me icuclre r interprete fidele1 (D. Tomás) y Salvatella. 
co, íácilrnonU) so conseguirían cuantos progreiíos pu-j vertirlas en fuerza social, al servicio, no de des sentí ' ¡u nts de mon peuple Iprsqíie je^ Rompía marcha una sección de ^uardias 
dioran desearse en el orden moral y cientítico. 
Pero el autor de las reformas aludidas y sus ins 
piradores no se acordaron da la «cocina» do los tanéb 
tos rurales, y si algo se acordaren, no fué para evi-. c imentó . chalcureuse, mais encoré le t émoignage de deras, entre íás que figuraban e n ^ r i m e r T é r -
tar qu« continuaran en la precaria situación en que Como presidente de la Asociación de A g r i - sa-profonde et sincere rcconna'issance á cause mino la^ femeninas 




estos mezquinos sueldos! 
Y la protesta no so hiso esporar. Surgió potente, 
formidable, llena do indignación, de todos Ion ámbi-
tos do la Penínenla. Llovieron en el ministerio recla-
maciones en reída, reopotuosas y enérgicas. Publidi-
ponc 
. ..uya roja oanaera se leía: ivi iraoai 
jan por el progreso de la riqueza rural , que qu'au t i a v a i l ; ce sont seulement les plantes Lo mismo ésta que todas las demás desfi-
es tanto como decir por el bienestar moral tic l 'esprit chcvaleresque, de l 'hosp i ta l i t é et lacón por Recoletos con el mayor orden, 
y material de la Patria. , flc la gratitudc qui de tout temps s'y sont Los obreros panaderos iban precedidos de 
Dijo que el Concurso actual ha superado dotutéés spontanement. Je tiens á vous of- n iños pequeños y la de tejedores se eompo 
—. cantidad y en calidad á los anteriores, f r i r une gerbe de leurs fleurs les plus p r ó - ; n í a *S1 exclusivamente de mujeres. 
En general, el sexo femenino tuvo escasa ronse en la Prensa profesional artículos innúmera-1 y qUe los buenos patriotas que ahora reci- cicuses 
e se Vous 
hay pleuples ajllis, dignes de'notrc a íhni ra t ión et 
bles, en cuyos párrafos, con franqueza rural, palpi-; b ían de mano del Rey los premios á que reprósentez des peuples grands, des' representación en el pase í to 
taban la mdignación profunda y la n-onía sangnen- iian hecho acreedores, dcmucstraii que híT" 
ta. Era qno la paciencia pedagógica rural (y tam-
bién la urbana) había llcgsdo al límite. 
Pero no iba la protesta solamento contra el mi-
nistro. Lo que sacaba fuora de sí á los simpáticos y 
pacicntísimoB maestros ruruies em la intolerable pre-
terición de que habían sido objeto por parto do la 
Comitiión pormanonte de la Asociación Nacional del l t isimo. 
Magisterio, ¿ la que atribuían no peqmtia interven-j Los agraciados, al acercarse al Monarca, K i j ^ i ^ j^'JÍ^LfS^^.*?. í*̂  "rmes Dos agentes de policía se metieron en el 
pa í s , y que en nuestros campos perduran de notre affection; mais consacrés á ees be 
con las m á s virtudes cívicas. 1 lies lafiéurs, vous reprósentez quelque chose 
R a p a r l o de prcsraSos. I de Plu:i: h} Paix. h science ct le t ravai l . 
fy . „ „ ' „ - J i. •, 1 Cuanto á vosotros, los couaresi.stas nació-
- S W S ^ a i i S S S g y S os ',i•í• «?e r l ° « i ™ el l . ta^hi parto co.ucn.a.on i c n k r la 
llucrc>,a" p r el mejoramiento de nuestros campos, de Marsellesa. 
£saci<ieifite. fi.a p o l i c í a S n t e r -
v ic j se . 
A l pasar la tercera ó cuarta agrupación 
por delante de la calle de Olózaga, los que de 
; ción en loa reformas de 2.5 de Febrero. Afí que cuan-; recibían el diploma, besando la mano del 
do la Comisión perraanonte fué á dar los gracian al Rey, quien se d ignó d i r i g i r afectuci 
ministro por las rofonuas, abrogándore la represen-
tación de 15.00!) maestros, los ruraleí», que habían vis-
ses á algunos de los premiados. 
Entre estos había personas humildes 
!;SeS.itlí::.totla llp-cioll;llitíat1: el labriego que grupo, invitando á sus directores á que ce 
para 
to, irritados, que la Roal orden do 2.5 de Febrero sólo Ipequeñas aldeas, y un sacerdote de ffie-i TM^SS • ^ 
aumentaba positivamente oí sueldo do los maesírob j JOS (Soria) ' Key, se u 
de las primeras categorías y que k ellos sólo aparen-' 
tómente se les aumentaba, pues se les exigía la opo-
vey, ae dice, reside en lo a l to ; el labriego, tas debían seguir cantando y los que soste-
irvado sobre la tierra, cuando descansa n ían lo contrario su rg ió acalorada disputa, y 
a la vista. Yo quiero que se encuentren hubo algunos estacazos. La lista de los premiados es la ya conocida, 
sición para ascondér al siieldo de 1.000 pesetas] pie- «laSCtai '^OS y Bcctura, de COR- | micstras mirada¿ , como'prueba de que se han 
testaron do .semejante representación é iniciaron la 
citación de la Lig» Nacional de Macsiros rurales. E l coiuk 
Su valiente iniciador, el maestro del ignorado puo- un discurso en francés. i vn eSa labor de reconst i tución que sigo jera, 
blecito do Josa (Teruel), ha logrado puner en con- E l marques de la Frontera leyó las con-!0'11 t(^os z*5118 pormenores con m i Gobierno 
moción á casi todos les maestros de Éíjpisfitt. En el clusiones votadas por el Congreso os lli(ío ^ vosotros, que d i r ig í s las masas 
espacio do un me* ha recibido máa do 3.000 adhesio-1 m Príncipe de Lozkowitch, delegado de aSlíoolaá en }¿* Provi: 
nos, y para el Ifi del pnMitíe ha convocado á una |A. , s t r ¡a expresó su entusiasnio por haber g P 1 * ^ considero ese 
asistido á las tareas del Congreso, al cual Es oora ^ ^S?0 
pero que solo realizan los pueolos 
Los más ilustres sociólogos y economistas 
l i a M a l l d r e t . 
Por fortuna, la paz se impuso, y retirados 
c i u s i o n e s . ¡ un ido nuestros ideales de Patria y de pro- á uno de los andenes los que esgr imían lo^ 
de Montornés p ronunc ió luego' íír£?0, , , , . . . . 1 Sarrotes* ^ ^ " ^ W curso la algarada calle-
3 | En esa labor de reconst i tución que sigo jera. 
L a C o m i s i ó n . 
reunión magna do maestros rurales en Madrid, con 
el fin de elegir la Junta directiva con Ion votos de dífeó^t l tó~áfect iósa ^ a l u t e t í * ^ 
lodos los maestros adheridos. Junta que, oetondo 
compuesta do maestros rurales, representantes efe 
los distritos universitarios en que se hall» dividida 
la cnseñftnza, tendrá la genuína le.presentación de 
los maestros nirales y el encargo de recabar do los 
Poderos públícoe laa mejorna que exijan la cnsoflan-
Ka y el decoro y necesidades del Magisterio rural. 
Rociba el incansable y entusiasta maestro de Jo-
¡•a, D. Hernán de la Pnorta, el tributo de nuestra ad-
miración y los ardientes votos que elevamos al cic-
lo por la práÉpdruUd do su empresa. 
UN MAESTRO DE ESCVELA. 
E l Sr. Moret, con elocuencia, hab ló á con 
t inuación , comenzando por decir que lo que 
La Comisión ejecutiva directora de la nia-
ncias ^ue nos ayudé i s , mfestación se ha reunido en el café de Gijón 
auxibo indispensable, minutpe después de las cuatro y media, 
micmr los Gobiernos; A m cambiaron impresiones sobre el acto 
lo han escrito hace a ñ o s ; se ha reiterado en
.Tan esperanzas para el Congreso hace ocho 1 • 
días , hoy es una hermosa realidad 
impresiones 
que iba á celebrarse. 
A las cinco y minutos los señores de la Co-
1 misión tuvieron noticia de que se acercaban 
es e Congreso: «lío hay verdadera, positiva,, ]o,s manifestantes á la Cibeles y marcharon 
firme, durable prosperidad sm agricultura,; en su busca para ponerse al frente de eUo" 
como no hay edificio sólido sin cimiento 
asentado. 
Procurémoslo en hermosa y santa confra-Dedicó elogios á M . Méline por su obra t ' ? , , ^ 1 ncTOSa y 8anW 
Rctour á la terre, donde se halla el ro-.nedio ^n , !dad inmidial empleando para ello todo 
para solucionar el problema agrícola." el vigor del entendimiento, todo el br ío y el 
esfuerzo de la voluntad. 
CONFERENCIA NOTABLE 
Accediendo galcntemente á la invi tación 
hecha por el sabio catedrát ico de la Univer-
sidad D . José Valdés y Rubio, ha dado en 
dicho Centro una interesante conferencia 
sobre el penal del Dueso el ilustrado comi-
sario regio del misino, D . Lorenzo de la 
Tejera. 
E l conferenéiante expuso con gran elo-
cuencia detalles in teresant ís imos acerca de 
dicho reformatorio, cuyos planos mos t ró , 
para auxil iar con ellos sus explicaciones so-
bre el modo de funcionar la ins t i tuc ión co-
rreccional estudiada. 
El docto conferenciante vió premiada su 
admirable labor con los aplausos unán imes 
de la concurrencia, 
Fo ímabau ésta, no solamente los alumnos 
do la c.'itedra de Derecho penal, sino mucha-. 
IK-rsoualulades ilustres. 
lodo? los oyenus, arrastrados por el en- hacer neCM 
ttMas.no, vitoreando, no sólo al Sr TV J o K , 1 . VI 
M r - también al ^ C ^ U ^ ^ ^ J ^ feJV ' 
po de Ingemeror, m i l i t a r á , S que p e r t e ¿ l - y ' 
el distinguido penalista. i>V">¥ 
])roblc a agrí 
Pidió al (iobierno que ^ preocupe <V 
este asunto, cooperando al desarrollo de esa 1 a]? V"1 " f 1 ^ * 8 ? balagadoras esperan-
riqueza con obras de comunicación, pantanos S?» declaro clausurado el noveno Congreso 
y riegos. Internacional de Agr icu l tura .» 
Aplaudió la labor de la Comisión ejecu- Aplausos estruendosos y repetidos acogie-
t iva, especialmente á los señores vizconde ron lectura del discurso, y á su t é rmino 
de Eza, conde de Montornés y otros, á los c] Rey descendió del estrado, di r igiéndose á „ 
cuales se debe el éxi to de este Congreso. ,a sali(la entre vivas clamorosos y repetidos 
Dijo de éstos que son dignos sucesores (Te ^ los «JURrcsistas 
los Veragua, los Riscal y tantos más que acto te rminó á la una de la tarde. 
B a n q u e t e f r a t e r n a l . 
En las avenidas del palacio de Exposicio-
nes se ha celebrado el almuerzo, al que 
concurrieron unos 500 comensales. 
Durante el acto re inó extraordinaria ani-
mación. 
Hubo aplausos muy tibios y vivas incon-
testados. 
I / l o g a d a a l O b e l i s c o . 
Cerca de la seis llegó la manifestación á la 
plaza del Obelisco. 
Delante de la estatua de Castelar se habían 
colocado cuatro tablas á guisa de pulpito. 
Las banderas de la Unión republicana y 
del partido socialista se colocaron en el pe-
destal de la estatua, <á la que subieron varios 
caracterizados republicanos y algunos fotó-
iniciaron el movimiento definitivo de rique-
za agrícola. 
Afirmó oue para los males del agricultor 
humilde e f Congreso da el remedio; para su 
carencia de capital le ofrece las Cajas coo-
perativas ; para las inclemencias del tiem-
po, el granizo, hielo, etc., etc., le ofrece el 
seguro. 
Para eso no le pedimos nada—añade,— 
sino que para él laboramos todos. 
Con el concurso de la Monarqu ía , que 
tiene el don de representar la continuidad, 
llegaremos á la restauración agrícola de la 
Patria esjjáfiblá. 
F u é una fiesta verdaderamente esplén-
dida. 
Compafó fe labor del Congreso con ^ <1¡- A > m A U Ano]US.__ LoK B w t A C u m i , » 
o árabe que dice: «Las panoras vuelan _ 1 ^ ' ^ « t » ».i 
CUSTA8. 
nfanteríá D . Lo 
M l i s c a r « o de M e l ^ n l a d e n M v a r c z . ¡ 
Melquíades Alvarez, que fué el único que' 
habló , sube á la tribuna. La dui l t i tud le 
aclama en tus iás t i camente . 
vSe oyen vivas á la conjunción socialista-
republicana, á Galdós , á Pablo Iglesias, á 
Azcárate y á otras personalidades. 
Procuraremos, como nota de mayor intc-
téo, reflciar con toda exactitud el discurso de 
Mclquiades Alvarez. 
Correligionarios de Madr id : E l Comité eje-
cutivo de la alianza republicano-socialista 
da las gracias por m i conducto á todos los 
concurrentes á la manifes tación. 
Convienen estos actos, y m á s que convie-
nen, son necesarios, porque recuerdan sus 
deberes á los gobernantes, muchas veces fa-
laces. 
Reflejan el alma nacional; son la mejor 
- prueba de la fucr/a de esta organización po-
ch a  li  
y el l ibro quedan y «lijo después oue para 
la solución del problema agrícola hay que 
ios piopietarius, A tnljzó A (ivi-( ra, que estuvo comisión.a"!o en el Ejercito i ta- líticn, de la alianza rcpiiblicano-socialista, en 
secciones de Fstndfstíca v CV • li?.no pan; cs íudiar sus práct icas , organis- la que ha puesto E s p a ñ a todas .sus espe-
audjo las conclusiones por las, uibs y medios de combatir, siguiendo las in- tanzas. 
lite «nc iormn. ücacionís del Rey, (¡uc apreció LU SU justo Son estos actos la demostración pab 
I \»aje qne «oc catísrrcsístasl valor la brillante Memoria que á su r egr^o de que el j^aís quiere , v i v i r la vida de 1 
pnmei 
resi 
tauiienlo á la voluntad popurar. 
l 'uts bien: lo (pie el pueblo qniere 1«̂  
„onan estas manifestaciones que hoy w 
bi.in en toda Bspafia. 
En el alma, un poco románt ica , del paj-
juguete de o l igarquías parasitarias, alienta 
t i más puro espír i tu de justicia, garantía de 
la libertad, base segura del progreso htK 
mano. 
Por haber sncr iücado el interés suprenw 
de la justicia á los menguados odios y aspi-
raciones de la llamada Defensa social calólj" 
ca abomina el pueblo con odio inextinguible 
la política ultramontana de Mama, perso-
nificación de todas las torpc.tas de la inca, 
pandad y de tenias las barbaries de la repre- " 
sión saugrifuta de Barcelona. 
Y como Maura, lejos de arrepentirse, l)a 
declarado ante el Parlamento, interrumpí], 
do á uno de nuestrus oradores, que seguiría 
la misma conducta, el sentimiento de libtr» 
tnd y justici;: del pueblo UOÍ obliga á iinp«-
dir por todos los medios la vuelta al Poder 
de los conservadoras. 
Tenemos que hacerlo as í , porque los pue-
blos que son insensibles á los requerimiento)!, 
de la justicia merecen ser eoaqnistadbs. 
Hay que dar satisfacción á este sublimo» 
sentimiento. Hay que demostrar de una 
manera afirmativa que en lo sucesivo no po-
drá gobernante alguno ofender con bárb.^ag 
represiones el alaia nacional. 
. Y - a u n no basta esto; no basta que ha. 
gamos toda clase de esfuerzos para impedif 
la vuelta al Poder del Si . Maura. Hay qtlf 
dar satisfacción á la conciencia pública rt'< la-
mando con apremio la revisión de lag ,<teu-
tencias que dieron ocasión á les fusilamien-
tos de Barcelona. 
Que no se diga que la revisión resultaría 
estéri l y perturbadora porque no devolverla 
la vida á los fusilados. N o ; así no dison-
rreu los pueblos cultos y generosos, sino los 
pueblos egoístas y cobardes, qne no sienten 
los grandes idealismos del espír i tu humano. 
Vindicar la honra vale máf, que la vida 
•tañía; es rehabilitar la vida moral. 
Y como muchas veces los «trorea de la jus* 
ticia son obra de las le3'cs, debemos exigí» 
del Gobierno y del Parbmento la reformé 
del Código de Justicia mi l i ta r y In deroga-
ción de la ley de jurisdicciones, oprobio d< 
I España ante el mundo culto, que en vez di 
i servir de escudo de la Patria es el escudo 
de t i ran ías y consupiscencias. 
Va veis cómo el pueblo ha respondido ú 
nuestro requerimiento. 
Eero queremos m á s ; queremos que llegue 
¡á oídos de los gobernantes que el pueblo 
I sieute anhelos de paz. Nada de guerra» de 
¡ conqu i s t a ; nada de polí t ica nventurera y bc-
I licosa, que acabar ía de arruinar al Tesoro 
público y que pudiera engendrar luchas san-
grientas en E s p a ñ a . 
No nos obligan á ello los Tratados i n t c i n * 
ciouales, no. 
j Haremos honor á nuestra firma mientrnc 
se hallen en v igor ; pero sin que sirvan dé 
excusa n i pretexto para expansiones que ni 
convienen ni nc-s encuentran capacitados. 
Por las locuras de los Reyes perdimos 
I nuestro gran Imperio colonial. 
La misma ú l t ima guerra del Ri í nos eos» 
tó más de 5.000 hombres, la flor de nuestra 
brillante oficialidad y un déficit de más de 
cien millones de pesetas, de las cuales sólo 
recabamos del Su l t án , y aun eso nominal: 
mente, el compromiso de devolvernos se-
;senta. 
i)ue no se engañe al pa í s . A la guerra 110 
se puede i r , no debemos i r , no queremos i r . 
Y la guerra no la sostienen los plutócratas , 
sino el pueblo, por obra de la inicua, abomi-
nable y pdioM redención á metál ico. 
Por ú l t imo , quiere además el país el aba-
ratamiento de la vida, y para ello exigimos 
con imperio definitivo la inmediata abolición 
del impuesto de consumos. 
El Gobierno ha prometido eso y muehq 
más . E l Gobierno promete mucho; pero es-
toy seguro de que no cumpl i rá nada. 
Y creo eso, porejue, aunque tal fuese sil 
propósi to , los conservadores, primero en cí 
Congreso 5' después en el Senado, en esa 0á« 
mará dónele anida todo privi legio, lo inipea;-
r ían. 
1 No soñéis e'ou quimeras dentro del acliial 
rég imen. Aun cuando los gobernantes estu< 
viesen bien inspirados, esos elementos á qiiá 
antes aludí;'., p lu tóc ra t a s , reaccionarios di 
toda laya y conservadores, di í icul tar ian v.u<d< 
i quicr avance progre sivo. 
Tenemos que esperario todo de nnejifi 
' propio esfuerzo, llegando para ello, si (tt¿M 
preciso, al sacrificio; que «1 ocasiones H 
sangre es la única redención uosible para W 
grandes ideales. 
A elle> vamos, contando con vuestra dif?ci 
pl ina, con vuestro entusiasmo por el cninplif 
miento de los deberes de la ciudadttuía. 
El Rey de Erancia, en la famosa bataltt 
de Ibry , decía á sus soleladcsr—Seguid coi! 
la vista el plumero rojo de mi casco', poveítiS 
le encontraréis siempre en ,el campo del ho-
nor. 
Yo os digo en c;te acto solemne lo mismo'/ 
- Seguid á los hombres 1/sigacs y honrr> 
dos <ine dirigen la conjunción socialiVla-re» 
pnblicana, pornue los encontraré is siempi* 
en el campo del honor, resueltos á conduci-
ros al triunfo de la Repúbl ica , única salva-
ción de la Patria. 
El discurso del diputado republicano fué 
muy aplaudido pe.r la muchedumbre. 
A las seis y media do la tarde disolvióse 
la manifestación con el mayor orden. 
E l ac to df» a y e r l i a s ido u n 
cano. 
La algarada republicano-sociab'sta fué «o 
gran fracaso, que la op in ión sensata é impar-
cial tenía previsto. 
En estos tiempos ya á nadie convencen 
esas bullangas callejeras, que no conducen « 
n i n g ú n fin práctico, 
Hu el semblante ele sus organizadores no-
tábase la honda contrariedad que les produ-
cía la poca concurrencia al acto. 
Sin apasionamientos de ninguna clase 
consignaremos que entre curiosos, no obre-
ros, republicanos n i socialistas, fuerzas de 
la Policía, de la secreta, no pasaron dcO.000 
los manifostai!<< 
Esa es también la cifra que determinan 
personas que están acostumbradas á vcv 
enormes multi ludes. 
También se celebraron con poco cntnsia? 
mo, mucho orden y escasa concurrencia, auá« 
logas manifcslacioncs rcpublicano-soclaltS' 
tas, según nos telegrafían nuestros corres 
ponsales en Bilbao, Ferrol, V i ^ o , Gijón, 
Barcelona, San Sebas t ián , .Santander, Pnl-
ma de Mallorca, Valencia, Sevilla, Vallaelo* 
l i d , Tortosa y Granada. 
En cuarta plana 
Año I!.-Núm.218. EL DEBATE 
que fue dcrpcdivlo ix)r 
altos ímuionarios de su 
Tesa rá i r o ñaua á Ma-
Gasset á Barcelona. 
Ayer, en el rápido, ha salido para Barce-
lona con objeto de innu.Rurar hoy el Con-
creso algodonero; el ministro de Komcnto. 
Le acompaiVtn, entre otros, el direc-
tor general de Obras públicas, Sr. Amü-
íiún. 
E l Sr. Gasset, 
algunos amigos y 
departaviento, re 
drid. 
Cambio de impresiones. 
£3 terminar la sesión de esta ta*de en 
e) Congreso, es muy probable, casi segu-
ro, que los ministros se reúnan para cam-
biar impresiones sobre la marcha de los 
debates parlamentarios. 
El acueducto de los Caños da Carmona. 
Con el jeie del Gobierno conferenció 
nyer el ministro de Instincción pública 
acerca del disgusto que ha producido í n 
Sevilla la orden de suspensión de^a por el 
Sr. Jimeno de las obras tremolición del 
acueducto de los Canos de Carmena. 
L a citada orden se transmitió en vista 
del acuerdo tomado por la Academia de la 
Historia de denunciar al Ayuntamiento 
de Sevilla por la demolición del acueducto 
romano; en nombre de dicna Corporación 
visitaron al ministro el duque de T'Ser-
daes, el marqués de Laurencín y el seílor 
Mclida, que le dieron cuenta del acuerdo 
de la Academia, y en su consecuencia se 
ordenó por el Sr. Jimeno que se suspen-
dieran los trabajos de demilición y que se 
incoara por la Comisión de monumentos 
el expediente respectivo para decidir si 
procede ó no la destrucción del acue-
lucto. 
E l Gobierno ha dispuesto que un ins-
pector de Bellas Artes marche -í Sevilla 
jara que informe respecto ¿ las condicio-
nes artísticas del acueducto de los Caños 
le Carmona, contra cuya demolición han 
protestado las Reales Academias de San 
Fernando y de la Historia. 
Regreso de Soriano. 
Ayer regresó de su excursión por Gali-
cia el diputado Sr. Soriano. 
D. Rodrigo parece ser que no viene 
nada satisfecho de su viaje de propagan-
da republicana. 
£1 problema canario. 
E l Sr. Alonso Castrillo ha manifestado 
que el proyecto de rógimen administrati-
vo de Canarias, que dejó redactado al 
Rbandonar la cartera de Gobernación, di-
vide el archipiélago en dos provincias, 
que se denominarán Canarias occidentae-
k s y Canarias orientales. 
La primera estará formada por Santa 
C n u de Tenerife, Palma, Gomera y Hie-
rro, y ía segunda por la Gran Canaria, 
Fucrteventura, Lanzarote y los islotes pró-
ximos. 
Se mantiene la unidad del archipiélago 
cu lo militar y en lo judicial, continuan-
do la Capitanía central en Santa Cruz 
de Tenerife y la Audiencia territorial en 
Las Palmas, autorizándose una Audiencia 
de lo criminal en Santa Cruz y el aumen-
to de uno ó de dos Juzgados. 
También se mantienen las Coman-
dancias marítimas y los Gobiernos milita-
ves. 
La división afectará á Gobernación, Ha-
cienda, Fomento ó Instrucción pública. 
Canarias occidenfules elegirá dog sena-
dores, y otros dos las orientales. F.n las 
primeras elegirá Tenerife tres diputados 
á Cortes; Palma, uno, y otro entre Gome-
ra y Hierro. F.n las orientales, la Gran 
Canaria elegirá tres diputados, y uno en-
tre Lanza!ote y Fucrteventura. 
E l Gobierno queda autorizado para nom-
brar delegados especiales en las islas me-
nores, previo informe del Consejo de Es» 
lado en pleno y acuerdo del Consejo de 
ministros. 
Cada provincia tcnuiá próximamente 
183.000 habitantes. 
La huelga de Mieres. 
Ha sido solucionada satisfactoriamente 
la huclRa de Mieíes. 
De ello da cuenta ni ministro el gober-
nador civil de Oviedo. 
Se elogia la intervención de las autori-
dades en este asunto. 
Gonferoncias. 
Ayer, á primera hora de la tarde, visi-
taron al presidente del Consejo en su do-
micilió los ministros de la Guerra y Ha-
cienda y el pobomador del Banco de Iv 
apeándose de él las personas que lo ocupa-
ban y recogiendo al accidentado, para condu-
cirlo á la Casa de vSocorro del distr i to. 
A c c i d e n t o . 
En la Casa de Campo ocurrió ayer tardé* 
un sensible acrjíieiite. 
Del pescante de un carruaje particular se 
cayó el lacayo, Zacarías .Santos, producién-
do. e la fractura de la pierna izquierda. 
F u é curado en la Casa do Socorro del dis-
t r i to de Palacio, donde fué diagnosticado 
grave el estado de Zacarías. 
L o s t r a n v i a o . 
Dominíro *CÍr ígt ica Ausuayo fué atrope-
n".uo por uu t ranvía en la Ronda de Valen-
cía. 
E n la Casa de Socorro de 1» Inclusa M 
asistido de lesiones graves én la piériiá t .ue-
elia. 
A o c i d e n t o l í * a b » j « . 
E l obniro Ambrosio Mart ínez Robles fui-
curado en la Casa de Socorro de Chamber í 
de lesiones en la cabeza v brazos, de pronós 
r 
E \ ] I I A D R I £ > 
LA CUARTA DE ABONO 
S o i s topos de l m a ^ u é s dio Q u a d » » ^ * ^ 
( a n t e s d a ^ m a r r í f t - ' / . í a ) . E s á a -
ü'A'**. .kcgator in , ¡S i envsn ic fa y G a o n a . 
A la hora de empezar el espectáculo es 
buena la entrada, tirando á lleno completo. 
I.a tarde, propia de la tiesta. 
Un aticionado me ruega trashule su pro-
testa al jefe superior de Policía contra las 
dánias que asisten al espectáculo con som-
brero, molestando en la visión á los demás 
I.ibrt'ro, 
as. 
que el anterior, pero 
tico reservado, que fce produjo al caerse de f 8 ^ ^ ^ ^ ^ el encargo del quejoso. 
Ah )ia, que el Sr. Fernández resuelva. 
Salen las cuadrillas, .^preciándose en 
un andamio. 
A a a r r o t a * » i impio. 
Anoche, á las diez, en la Puerta del .Sol, la 
emprendió á golpes con una mujer el ind iv i -
duo que la acompañfdia. 
A no ser por la in te rvmción de un caballe-
ro, todavía es tar ían golpeándose. 
E l guardia llegó á lo» postres. 
Orfeón (id Circulo de Obreros de San Josi. 
Tin juntft genoml colobnula íué nombrada .Tunta 
('e gobierno, resultando elegidos los señeros eiguieu-
toa: 
riesidfiiio honorario, Excnio. é limo. Sr. 1). Ju-
lián do Diego y Alcoloa, obispo de A.storgii; diioc-
tor. D. Pedro Pardo; i>re;idcuto electivo, 1). Ruper-
to VelúzQuez; vicepreridente, D. Juan Laopado; se- ej presidente.' 
rreterio, D. José Mulor; secretario negundo, D. IV-! Sigue la bronca, y por fin acuerdan la 
dro BAenz; tesorero, D. Enrique Vinagrero; '""ta-! rctirada del toro al corral. 
el rostro de Bienvenida el dolor por que atra-
viesa á causa de un drama ocurrido en su 
familia. 
E l Sr. Reynot, que preside la fiesta, orde-
na la salida del 
P r i m e r o . 
Grillero*, negro bragao; sale natural y des-
pacio. 
A los primeros capotazos de los peones 
hace fx\f 
Rcga te r ín , movido y perdiendo terreno, 
torea á la verónica. 
A l primer puyazo el toro vuelve la cara 
y escapa. (Muchos pitos). 
E l bicho, un solemne manso, siendo abron-
cada la presidencia. 
I.os toreros no consiguen acercar el toro 
á los terciosr y los epí te tos sou atroces para 
dor, D. JeaÚH Motero; archivero, T). Julián Cuervo; 
vocales: priuiero, D. Rftfael Díaz; segundo, D. Pe-
do Horregueio; tercero, D. Emilio Bestard; cuarto, 
D. Julián López Sira. 
Por ftcucrdo de la junio quedó abierta matríoula 
para IOH señorea «pío deseen pertenecer á cdo Or-
feón, en el cual dará clases do solíeo y canto el ce-
ñor pPíifefior. 
I na horas de admiBióu sorím do nuevo á diez do 
I.a noche, todos los días laborables, ou la Eccretatia 
del Circulo, plaza de la Paja, 7. 
"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 7 DE MAYO 
MinisUrio de la Guerra. Real orden con-
cediendo al teniente coronel de Inf intería 
D. Emi l io Oómez Trigo la cruz de segunda 
clase del Mérito Mi l i t a r blanca, pensionada. 
Ministerio de Marina. Real orden dictan-
do reglas para la elección de vocales de la 
Junta consultiva de la Dirección g&neral de 
Navegación y Pesca Mar í t ima . 
—Otra concediendo la cruz de segunda 
clase del Mérito Naval con dis t int ivo blan-
co, pensionada, al teniente de navio de p r i -
mera clase D . R a m ó n Carlos-Roea y Sanz 
de Andino. 
¡Ya era hora que el públ ico se fijara en 
esto! 
.Salen los mansos y el toro se marcha en-
cantado de su suerte. 
, Pr imero (blg). 
vSale uu toro colorao, haciéndolo por el te-
rreno natural. 
Doble torea con una mano y pierde el 
percal, corneándole el bicho con furia. 
Veneno cita, y el toro dice.ó hace como 
que nada quiere. 
Un puyado con caída del mismo piquero 
y Regatero al quite. 
PV:,,i ci subti tuío la cara por el suelo y «e 
naja. ¡Bueno! . 
Doble torea bien para poner el bicho en 
suer té , y esto me huele á carne quemada, 
l i n eiecto, vista la mansedumbre de la 
*!!ual n1'^ con 
míis «f 
Sale enterándose, y al entrarle á correr los 
chicos hace cosas que no me gustan nada. 
Salé tras de Moyano, el que se ve compro-
metido, geinándo en el tercio lío. 
Mejías torea sin lucimiento. 
D e los señores montados, ó lo que sean, to-
ma el bicho, en distintos terrenos, cinco va-
ras con escasa bravura. 
Eli una de ellas cae el piquero al descu-
bierto y Regater íu hace un soberbio quite. 
(Palmas.) 
En la Plaza, cuarenta toreros acosando al 
bicho. | Q u é vergüenza! 
Mejiaé I I pone un mal par. (Bronqnita.) 
Moyano, iá cabeza pasada, deja uno amba. 
K l hermano de Bienvenida cierra el tercio 
regularmente. 
E l toro es objeto de una capea indecente, 
y Bienvenida torea, marchándose en la ma-
yoría de los pases. Solo hubo uno bueno de 
peeho con la derecha. 
Con los terrenos cambiados iguala al toro, 
se perfila, tira la montera y. . . entra con alar-
;';i!iiieiito de brazo para media estocada de-
lantera y de travesía . (Pitos.) 
Sacan el estoque y en tablas del 8, dcsca-
rad nnente, pincha, echándose fuera. 
Nueva faena con intervención de capotes. 
(Más pitos y palmas de tango.) 
Uu intento de descabello. Otro, y m á s p i -
tos. Otro más , con música . Por fin acierta, y 
pita genernl. 
¡Jesús mío , vaya una tarde 1 
Sexto. 
Malleto, negro, bragao, entrepelao. 
Una buena verónica del mejicano y el b i -
cho escapa, recibiendo en la huida dos refilo-
nazos. 
Después , Rodolfo torea, uó tan bien como 
otras veces, siendo bueno un lance por de-
lante. (Palmaí;.) 
Toma el toro tres varas y Gaona y Hoto se 
lucen en quites. 
R. Gaona coge los palos y trata de jugue-
tear con la res. 
A l cuarteo un par caído, pero entrando 
bien. 
Repite con otro superior y acaba con uno 
en las mismas péndolas . (Muchas palmas.) 
El toro, boyárité. No puede el mejicano que-
jarse on lo que va de año . Para él han sido 
los mejores toros. 
Con ambas rodillas en tierra da Gaona un 
pase ayudado, 5' ya en pie, prosigue la faena 
art íst ico, valiente y largando bandera como 
de colocar un par de banderillas, siendo co-
gido y volteado. 
De-spués de curado, íué trasladado al Hos-
trital de la Princesa. 
1 JUST1TO 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
•Durante la l idia del cuarto toro ha ingre-
¡ÜiAo en «Ote enfermería Sebast ián Mora con 
una herida pendrante de asta de toro en la 
región inguinal izquierda, cou ¿ahda del pa-
quetc intestinal. 
l ' ionóhtico grave.—Doí-íores Rodr íguez y 
Bkrre .» 
J o 
Lunes 8 de Mayo 1911. 
N o f i C I A S 
En el Coleeio de Abogados ^ \ u ' ^ ™ 
durante los dtas 4 ' y 5 ? * i U ^ i a e £ ^ 
para los cargos de diputados primero, cnar 
to y sexto. El día u del prescnteines conien/a á en 
la Audiencia los exámenes de aspmmKa « 
secretarios de Juzgados municipales. 
- - E l 24 se veril lcaiúu los examciies p.«m 
procuradores. 
Ha fallecido en Orense la respetable y j i f -
tuosa señora doña Casilda Sanjurjo Almiar, 
madre de nuestro distinguido f W ^ 1 . ^ 
table literato D. Primit ivo Rodrigu^ Sa» j ** 
jo , á quien muy de veras acompañamos en 
la pena que le aflije. 
res, es condenado al achicharren. | un <cfior p ^ f e ^ , -
Doble pone un buen par, haciéndolo todo ¡ jC^aJ torcrl Tnás movido y etltra bicn 
el hombre. (Palmas.) I señalando un piáchazo. 
Rega enn I I , iras una salida en falso. ¡ Lnego de unos pases, vuelve á éi i f tar , cbí» 
pone otro a la media vuelta 
Doble es desarmad 
E l segundo Boto hac 
promiso, y el mismo acaba 
ifn * I ue   s ases, el e  entrar 
l  x it . ; ánnno de salvar el pi tón de la pupa, 
o y luego t ira las palos. | g , toro se va ̂  ^ (]e ^ h M ^ 
laec una salida de com- de ^ t haciéndose pesada la seg 
cou un palito 
oro, brinda £ se va 
. - ; cando 1). ' -
pana, Sr. Cobian, con quienes con i eren cío, mcro (ld CunSL.j0 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Fiesta de la Sant í s ima Trinidad por la 
Conversión de los Godos; Nuestra Señora de 
los Desamparados, la Aparición de San M i -
guel A.rcángel, Santos Víctor y Acacio, már -
tires, y Santos Dionisio y Pedro, obispos y 
coidcsores. 
' Se gana el jpbileo de Cuarenta Horas ea 
la ¡ arroquia de Santa Bárbara , y ha iná lie<-
í.i en aónoii de gracias á la Sant í s im i f r i n i -
dad por la Conversión de los Godos, á ex-
pensas de la Hermandad de la Oración N.-.-
ciónal , y por la tarde cont inúa el t r i d m ; se-
rá orador en la misa de las diez, y p >/ la t.:r-
dc, á las cinco y Tnedia,, D . Cipriano Nievas 
En la parroquia de Santiago emp;e.r. i uiía 
so lemne novena en honor de S3*i Juan Ne-
pomneeno ])or la tarde, á las sei.í y media, 
con S . ü . M . de m;iniñesto y s í r a . n a eí'•-
g de D. Bernardo Barbajero. 
E n la parroquia de Nuestra .Señora del 
Carmen y San "i.nis Obispo cont inúa la no-
vena en honor de Nuestra Señora del Ampa-
ro y Buena Muerte. Por la tarde, á las seis y 
media, exposición do S. D. M . , estación, san-
to ros ¡rio, sermón á cargo de D . José SIM-
iC/. Faura; después , novena y solé tü'^ re-
selva. 
En Santa Cruz, ídem i d . la de Nuestra 
Señora de los Desamparados, predicando por 
la m a ñ a n a , á las diez, D. Alvaro García, y 
por la tarde, á las cinco y media, D . José 
Joviá . 
En el Saiíti-ámo Cristo de San Giués , por 
la tarde, a] toque de oracicues, ejercicios, y 
después , se* 
t En la .• . átedfal sigue la nove-
na á .San brídrp A !..s seis de la tarde, predi-
María Tollado, coadjutor p r i -
a la inedia vuelta. 
Rega te r ín , de café y 
en busca del regalito. 
Con la ele rocha sufre una colada y desaime, 
A l segundo pase sale perseguido y de-
rribado. 
Un pase con la izquierda y desdo largo, 
en terreno de los toriles, entra á quitarse 
el toro de encima, dando una atravesada y 
saliendo de nuevo perseguido. 
La punta del estoque sale por el brazue-lo 
izquierdo. 
Frente al r entra y deja una corta delan-
tera con el mismo objeto que la primera. 
Dobla el manso y hay palmas y pitos, i m -
poniéndose luego el silencio. 
Segundo. 
Su ¡uiero, berrendo 
escaso de armas. 
Bienvenida da tres 
en negro, botinero y 
verónicas , una de 
don 
secunda 
parte de la faena por culpa del bicho 
Los atrevidos se echan al ruedo, sieudo 
despejados por... los guardias. 
Por fin, Rodolfo entra de nuevo y coloca 
BU día delantera. 
No obstante, la res sigue en pie, y cuan-
do lo tiene por conveniente se echa. 
¡ Gracias á Dios! 
RES U.H E N 
Seis mansos, y Gaona en el sép t imo. 
DON /L'-STO 
L a becer rada de l M o n t e p í o C o m e r c i a l . 
La entrada, un lleno. E l palco presiden-
cial, ocupado por las bellas y s impá t i cas so-
das señori tas Ana D'Angelo, Palmira M i -
ran ia, Aurelia González y María Luisa Or-v 
dóñez, asesoradas por el presidente de la So-
ciedad, D. Ensebio Colera. 
Después de hecho el despejo, las notas 
más salientes han sido el s impát ico Alarico, 
E N PROVINCIAS 
Y A J L K X € I A 
S e i s K e s r u v e s , p a r a G a h a r d l t o , C o p a o 
y F u « n t « a * 
Con una buena entrada, han lidiado seis 
preciosos teros de Muruve las cuadrillas 
citadas. 
Gabardito, regular en uno y bien en otro. 
Copao, bien en los dos. 
Ensebio Fuentes, bien en uno y superior ea 
. el otro, 51 que pasapor tó de tl&g J ÍSS esto-
| cada.—Casa. 
C o i r é r f a & ban«fi!olo do l a A a a o i a o i ó n 
do l a P r a n a a . S a i a t o r a a d a OI«af 
p a r a M a c h a c a y C o c U e r i t o . 
Con buena entrada se ha celebrado dicha 
corrida. 
Los toros buenos, sobresaliendo el quinto, 
que tomó siete varas. • 
Machaquito, bien, regular y superior. En 
su ú l t imo bicho t ras teó superiormente, dán-
dole una buena estocada. (Ovación y oreja.) 
Cocherito, aceptable, mal . y bien. 
Los espadas, bien banderilleando, así como 
Blauquet.—Trujillo. 
Con una tarde espléndida se ha celebrado 
la noxillada anunciada, en la que Cocherito 
Chico y Lecunibcrri despacharon cuatro no-
villos. 
El ganado, de escasa bravura y poder. 
Cocherito Chico, mal toreando y peor eon: 
el estoque. 
Lecumberri fué ovacionado ea los dos, 
cortando una oreja. F u é cogido sin consé-
cueucias por el ú l t imo , siendo sacado ou 
hombrea.—Astigarraga. ' 
Z A R A G O Z A 
Se han l idi i 
de /'alunend-). 
En el primer bicho se produjo un escánda-
lo formidable á cam a de habérselo castigado 
en varas m á s de lo debido. 
E l público invadió el ruedo, siendo des-
pejado por la benemér i ta . 
Los novillos, ííojos y de poca bravura. 
Celita fué aplaudido en sus dos toros. 
Gordet, a ú n no curado del puntazo que 
sulr ió en Valencia, estuvo bien en su pr i -
mero y mal en el ul t imo, 
Chatillo íué cogido al bnnderillear al cuar-
to to ro / resultando con una cornada grave, 
siendo después de curado trasladado á su 
domicilio.—Rico. 
R e a l A e r o - C ! u b _ d e E s p a ñ a 
Esta Sociedad ha decidido, con mot:vo d< 
la carrera de aeroplanos París-Madrid Mué 
de celebrarse á fines de este mes. V Í I i n » 
concurso de aviación en Madrid., ¿fi I I que 
tomarán parte los aviadores que hayan figtt^ 
rado en la carrof* y aíjiuuos m á s que para^ 
este concurso desean inscribirse. 
•cr d i spu ta rán premios honoríficos ronee-
didos por el Rey, el Real Aero Club de Eb-
paña , el Real Automóvi l Club, el Ayunta-
miento, .Sociedades, etc. 
En éxi to del concurso está asegurado sólo 
con decir que el importe de los premios C» 
metálico será de 30.000 pesetas, cantidad ex-
traordinaria que demuestra la afición que VH 
desarrol lándose en Ivspañ 1 á este nuevo me-
dio de locomoción. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E C O M P R A R 
E L M I T I N V E A Y E R 
LWÍ.LEÍES J í l í l i l l 
Ayer celebróse el anunciado m i t i n de al-
bañi les en el frontón de Jai A l a i . 
La concurrencia fué escas í s ima; ar.cnas si 
llegaron á 1.500 los obreros reunidos, 'fjfr 
nleudo en cuenta el n ú m e r o total de obreros 
a lbaüi les existentes en Madrid, dedú tvse ne-
cesariamente la insignificancia del acto. 
Excusado es decir (pie el tono de los dis-
cursos fué violento y que las excítfU ipnCS 
á la lucha y á la cont inuación do la bnelgM 
d o u n n c v i l l o d e U r c o l a y t r e s , f ^ r o n la característ ica de todas las pero--
ratas. 
E l acto fué presidido por Peña . 
Hablaron Arina , T r i l l o , González, Ol.dla, 
G go y Orosa. 
Todos se expresaron en análogos t< 
abogaron por la resistencia m á s absoluta 
contra el proceder de los maestros apareja 
dores y manifestarou su confianza en un 
próx imo triunfo. 
González dejó entrever amenazas p ira lo» 
aparejadores, pues aludiendo á la enéfcgifi 
actitud de los maestros, p ronunc ió la» ai* 
guientes frases: 
«Lsperau que el hambre nos rinda: pien-
sen también que el hambre es mala conseje-
ra y que ellos tienen algo m á s que perder 
que nosotros.» 
¿ I m p r e s i o n e s ? Las mismas que Se saca-
ron en los anteriores d ías . Que el conflicto 
sigue en p ie ; que se inicia, en las direotivas, 
el criterio de solicitar la cooperación de otros 
gremios, llegando, si preciso fuere, al paro 
E l l t i e m p o 
La tomporatura mantúvolo ayer & una altura se-
ruejanto i la cÍH^rvoda en el ató antericr. 
La ¡ntenaiiJod del viento amortifeaó los efectos do g< neral, para contrarrestar la actitud de lea 
frente por detras y una navarra, tenmuaudo quc por su ¿ ^ n entendimiento en el arte, 
con n n i larga cambiada. (Palmas.) tctldrá ue dcjar cl Ba/.ir x por sus bl,ena3 
Recibe de la tanda cuatro varas, da dos hcc]mrr.s toreras, y la de Perico -González , 
caídas y mata un caballo 
E l toro, suave- y noble 
detenida y separadamente. 
Canalejas y Ruiz Valariho. 
Vi to sale en falso y deja un par desigual. 
Isidro Hernández coloca un p a ü í o , y Vi to , 
por no ser menos, hace lo propio. 
E l toro se ha descompuesto, pues espera 
y desarma. 
Por fin acaba el hermano del matador con 
uno á la media vuelta. 
Bienvenida, de a/ail y oro, brinda y empie-
za á torear con ambas manos, muy movido. 
Aprovecha en la suerte natural una igua-
lada y pincha leamoute, saliendo ])erseguido. 
Prosigue la faena de pi tón á p i tón y con 
los terrenos cambiados entra, ochándose fue-
ra, dejando media atravesada, que mata. 
(Pititos.) 
Tercero . 
j el cual efectuó con el becerro hazañas que, 
de/haberlas hecho hace diez años , lo vería-1 
mos 1103- con coleta, cosechando palmas. 
En la brega, como director, merece ser 
aplaudido ed simpát ico Platerito, que susti-
tuyó al valiente espada Mazzaminilo . — 
VaÜe. 
los myoa eolaree. 
L l tiempo, bi;^no en eari toda la Ponfmula, es 
lluvioso en la región cantáhr-Va. 
No hubo variadón oa las indicaciones baromé-
tricas. 
Sopló íueiio viento Levante en el Estrecho. 
En Sevilla •jpreóiixonse 83 grades y 3 en Cucuca 
y Segovia. 
CÍ nei'pcn lon k la locídidad laa observaciones BÍ-
gniontcs: 
Teinpeiatura: máxima, 2?/; mínima, 10'; presión, 
707 mra. 
IncUottnÓM baromótrica: variable. 
CRONICA ZA RA GOZA N A 
• I 
V I S T A A í . E U R E 
¡ i m % 
patronos. 
Ivsto se dice; sin embargo, eonfiatnoié en 
que no se re tardará una solución en armo-
nía con los intereses de todos, pues esto es 
el único medio de salvar situacienes que 
á nadie convienen. 
REGLAMENTACíON D E L TÜABAJC 
Hfiitisi d© m a j e r e s e n B S a r M e r t . 
Ayer, á las nueve de la m a ñ a n a , oc)cba6-
se en Rarbieri un m i t i n de obreras y mo-
distas para pedir la reglamcnt.u i/.-.i del tHt> 
bajo nocturno de la mujer en fábricas y fia-
Ik res. 
Presidió la compañera V i r g i n i a «íonJé-
lez, y hablaron Clcmenta Calvo, MtimieJ* 
Canales, Riígida Aparicio, Ftanciscfl i'ORa, 
C.nnen Jordán y Purificación Fernández 
Todas las oradoras hicieron atinadas olis^* 
aciones, y te rminó cl m i t i n en medio dtSI 
cb 
Mfúloneto* berrendo cu negro, capirote y ' C * ! * * " - ' b o c e r r o r . de G ó m e z , p a r a l a s 
ico de cuernos. Sale contrario. ? , n 0 8 M * á ™ ¡ * * o ; y ú é % n o v i ü o s tía 
t í z s f j u t r r e p p a r a L u b i t o . Gaona intenta lancear y el toro no acude 
Corre después bien por derecho Veguita, 
y Rodolfo torea sin resultarle la cosa. 
Sin bravura n i . poder y desarmando al 
sentirse herido toma cuatro varas, la ter-
cera, infamo, pues acaba 
que el bicho tenía. 
N i caídas n i caballos muertos. Por esto 
iicarbonat^ d¡o s o s a I 
qu m carreri'e p ra de Torres ÍTÍUPOJ 
LÁTAS ECONÓMICAS A 5 PESETAS 
Christ i (vulgo Carboneras) sigue cl Mes de 
María , predicando á las cinco y media de la 
E l presiaente, del Consejo p c n n a n e c i ó trude D. Nicolás Barba, 
gran parte de la tarde de ayer en el minis-1 En la capilla del Ave María (Atocha, \ . \ ) , 
ter io de la G o b e r n a c i ó n , e n t e r á n d o s e de 1 por la m a ñ a n a , á las once, misa y rósáríó, y 
las íTOÍicías que enviaban los gobernadores á las doce, comida á 72 mujeres pobres 
En las Religiosas del .Santísimo Corpus | pueden juzgar 
Agu i l i t a coloca un par caído al lado iz 
quierdo. 
A l semisesgo deja Trnllcro uno bueno. 
civi les sobre las manifestaciones de ayer, 
que sólo Sé celebraron en pocas p rov in 
vincias . 
N o hubo epie lamentar incidente aljgUno 
T)c l a 
Visita do la Corto de María. -Nuestra Se-
ñora de la Concepción en su panocini:;, Sa-
lesas, San Pedro, Capnekinos, Calattavas, 
Je.^ús, ijxlosi:! de la Coinpaüi>, SarutiagO, Saii 
Marcos, .San José, San Jiisto, Sautn Cn»x, 
de M a d r i d , que fué un fracaso, San Antonio de la Plorida, San Milh'm, San 
Ginés y San Pascual. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: Cocua Domi.i í . 
(Este, periódico se publica con ccr.sura.) 
nos ocupamos en otro lugar de este nú 
E! general Primo da Rivera. 
E l general Primo de Rivera ha visitado 
r.yer tarde al ministro de Estado para ha-
blar de su próximo viaje á Italia como 
embajador en el cincuentenario de Italia. 
E l ex Presidente de l a República Argentina 
E l ex presidente de la Repiíbliea Ar-
gentina Sr. Eigueroa Alcona, á quien 
je esperaba ayer, no llegará hasta hoy 
tupés en el sudexpreso de las dos y vein-
x de la tarde. 
Acudirán á esperarle el ministro de Ks-
¡nt>ó y cl personal de la I.c-gación Ar£cn-
Uua. 
Kn su honor habrá una comida en Pala-
cio y varios banquetes y recepciones. 
Jura de diputados. 
Hoy ó ruafíana jurarán el cargo de di-
putado los Sres. Viccnti (D. Alfredo) y 
Alonso Bayón (D. Jenaro). 
f o r i a 
Viveros, 
i ; i m; 
lom' ' ; \ i l 
s*** rmmm ü ^ * 
^«así' tntxmtm* 
C a í d a 
C.irrctéjNl dé i ; ! Pardo, ce 
iba un individuo á caball 
íü fiae pi ' " ' ! . ' - i . i al iiiaivli 
spau tó al iuriiual y 
'Líttll.1.1 CO 
i i í e r i i i a e i s f i e s 
(Ü£lo, sul! ;. ;\do 
aó-ticí i ' , v. ' vade. 
Lil a;tlo, 'pe . ^ - i - ú n U l 
|c D . Luis Ma/.^aulihi, 
En el Ins í i t ñ to Homeopát ico y HoApital 
de San Josó se ha dado ayer la sagrada 
comunión pasrual á los eníermos. 
Con este niotivo se celebró una solemne 
función religiosa en el benéfico eátábledU 
miento, y por la tarde, de tres á seis, hubo 
entrada general para que se pudiera visitar 
el Hospital. 
Toledo.—El eminent í s imo cardenal arzo-
bispo ha publicado un edicto para la provi-
s ión de la canougía doctoral de esta I .uí-x 
iglesia primada, que epiedó vacante por de-
fuución del muy ilustre Sr. D. Cruz Ochoa 
de Zabalegui, señalando cl plazo de sesenta 
d ías para poder optar á ella, empezando á 
- contarse cl día 1 del actual y terminando 
el ?9 de Junio prórdino. 
Eos opositores han do estar graduados de 
doctores ó licenciados en cual ipikra de las 
Huivorsidades literarias ó Seminarios cen-
trales del reino. 
Kl agraciado, además de tas cbhVicionos 
1 comunes á los detílás prebendados, t endrá 
j las particulares de un óticio y desempeñará 
1 en cl Seaiinario Central doí A::-; Ui^p ulo, 
1 j i m t e cayó al; cuando el pirchulo lo estimé oportuno, una 
ionlii.sumeh de p i e - ' c á t e d r a do iK-r-rbo oanónieo, nq pediendo 
'.'iceptar ñttjfgrtn óipo car;;..) ó destitío mcom-
;ein«:s entendido, ê s1 pntibio cep cl exaco dcvompoño do ía ca-l 
detuvo íu marcha, nenigia doctoral. 
El loro desarma y Agui l i t a coloca un palo. 
Gaóna, dé verde botella y oro, brinda y 
se encamina al toro. *• 
Con la izquierda da un natural y cambia 
de m ino, toreando por bajo y su í r i cñdo a l g ú n 
que otro achuchón. 
Si « ao v tranquilo sigue la labor, obli-
gnucta al picho y h'aeíéndode cou él ;x fuerza 
de arto y valor. 
Déja que se le ausctite el toro y la cosa 
se hace pisada. 
.' IgUala en tablas del 7, y sin querer pasar 
| deja uu pinchazo. 
; . ¡ t r.enos del 1 es toreado, y en la 
L-sittcrte contraria da otro pinchazo malo, 
j Kn ta! las del 5 entra muy deprisa, y á 
téhasón, coloca media que mata. 
(Pitos y palmas, en retmerdo del pasado.) 
Ivl abur r imien ío es enorme. 
Cuarto . 
Bolero, berrendo en negro, botinero 
i rote y un poco gacho del derecho. 
Regaterín larga bandera y el toro 
maieha. 
Kl lío reina en el ruedo. Hoto torca luego 
embaullado. (Golpes de tango.) 
A l rematar el tur;.) á l íegater ín IT, Te t ira 
al callejón, dando, .sin Consecuencias, la vuel-
ta de campana. 
Veneno pica arriba y después el toro, ha-
ciendo cosas íeas, toma dos varas. 
Como la rcs vuelve la cara, el presidente 
acuerdan el tuesten, y Regater ín mayor, mal-
humorado, coge los palos. (Supongo que 
esto no será ventaja.) 
Éntrá y deja tino arriba al cuarteo. 
Repite y coloca medio caído. 
Cierta él tercio Palorntop, colocando, dcs-
puts de tirar un par al suelo, uno entero 
Regater ía ordena U d< 
de terreno del toro. 
Con la izquierda da un alto y signe to-
reando coil poéturaS, pera sin hacer lo de-
q desarme y c l torero es 
cambiados v desde laroo. 
ü í achuche 
Kajo la presidencia del alcalde de Cnra-
banchel, .Sr. 'IVjcra, y con m á s entrada míe 
el ilía 2, se verificó la reprisse de la cuadrilla 
de niños madri leños y el debut de Justino 
con el poquito gas Kobo, Kobito. 
Eos becerros de D . Ildefonso Gómez, bra-
vos y manejables hasta la exagerac ión . 
José Kogcr, Valencia, no se condenará por 
incumplir el quinto madamiento. A l eral que 
rompió Plaza le p inchó ¡siete vecesj, sin cou-
tar dos intentas de descabello, y á su segun-
do, otras siete. 
Con la capa dió unos buenos lances al ter-
cero, y con las banderillas, tan malo como 
con el estoque. 
. Galo Mauro, que es m á s adornadito que su 
¡colega, endi lgó al segundo una atrave-ad,', 
j un pinchazo que ahondó , entrando con la 
montera ; siete mféiilofl con cl estoque y cua-
tro con la bnnti l la. 
Y en el ú l t imo, después de una faena pe-
sadísima, dos medias m a l a í . K l presidente, 
después de los avisos de rúbrica , ordena que 
salgan ios cabestros. E l público protesta, y 
con razón, pues no sólo debió i r esto bece-
rro al corral..., sino los cuatro. Cinco inten-
tos, y dobla la ti ora. 
Abraham dió bien el salto de la garrocha 
y fué aplaudido en banderillas, así como Pa-
lacios y Almodóvar ; Juanillo p re tend ió en 
tres toros quebrar á cuerpo l impio y uo lo 
consiguió en ninguno. 
Después de lo.s becerros hizo cl paseí l lo la 
cuadrilla formal, compuesta de tres hombres 
de á pie, tres hombres de á caballo y el es-
pada. 
Ix>s dos toretes de Eizaguirre fueron que-
mados por su excesiva mansedumbre. 
K l nuevo diestro Eobito, aunque ma tó 
pronto á sus adversarios (al primero de UK -
dia atravesada y al segundo de una entera), 
ignora, no sólo por dónde se entra á matar, 
sino por dónde se entra á las Plazas de To-
ros. 
Es uu equivocado muy grande. 
Con palos y bregando, Ahi jao y Casa-
res.—C. 
Ix>s seis novillos do D. Manuel .Santos die-
, ron todas las notas, sin que ninguno por su 
en y el cambio bravura ocupe unas l íneas en la historia de 
la tamomaquia. 
jMunro fué aplaudido toreando, cumplien-
do rogulnmiente cou cl estoque. 
Corcolito, valiente en sus dos novillos. Re-
sultó cogido cu su segundo, que le I m o 
algunas contusiones. 
LaHta fué objeto de muchas palmas du-
rate toda la tarde con el capote, muleta y 
capi-
se le 
PARA "EL DEBATE" 
En octfciünee d iversa", conv» r«mdo con aprecia-
bliiti amigCK qoo cu la villa y f on. lienon sa remiden-1 ma3'or orden 
cia, hemoa hablado acerca d»í la opinión QUO mu- i 
chop, cafa todos los a'tos piir^afK do la polftíea, BUS- i 
tentan coa respecto & Zaragoza. 
Croen (jue aquí, en esta eimhid, lan idean avanza-
das imperan. Como siempre que viene & cuento (y 
ja procuren que tna muchas viviei?), loe periodiatafi 
por tm lado y los focundiosos oradorcB rsdicatw por 
otro, sacan ¿ relucir cl rosolmdo tópico do la tliberal 
Zaragoza»! «la ciudad del 5 do Marzo» ú otro pro»- 1*-1- i- - •' '.•.ueg.i. 
cido; cafi todos los homhics q;;ü paKan p'i ti (Isbi',.- r ' r x Q r O T A O f l l O ^ R A n V ) " > \ É 
no y que; «econ una muy ligera no-, L v ^ r L O l A u l i L U b P A R A H w Y 
v.i'.n do la vordadn-a vida provinciana, caen en cll 
enor tr.üitiflo de que por. cfta lii vra, oreada por lae 
ebriaicae? (que 8«>n «brisazae») del Jfcncr.yo, todoc, 
q«i<5n má3 y qui^n monos, dejamos chiquitín á 
Riego. j 
Y no hay tal, amigop. Uno de los que más fuerte- '• COMEDIA.-Compañfa italiana do ofíerct».. A 
monin K equivocaran íué D. tíegismundo Moir>t, • nuovo-"~I urno b!(M,C0---r'a Prinoi'>0,!-a W ^ t ó 
cuando, pcv más do uno vez, nos viEitó para pentar 
loa jalones del 1jloqi:c izqaierdibta y para hacer cmn-
cionadoraa confciñoncs políticaa. líoret creyó encon-
trar un beividero do cenepicuo», y por no haber, ni 
eiquier.i había Casino. APOLO.—A las rk-to.-KI chico del f^uUn.- A 
F.« equivocó también, íormidablomontc, D. Ale- las ocho y tres cuartos. >Mari-Ni»V« h IM . I T / . 
jantlro J,. rreux. Aquí vino en sou do eonqiutta, y de. Saugio y art>nii.—A los onco y nvedi». Kl chico del 
aquí FO íué sin vaBni- A los cftiiutftH do «Kl PrnRivso», cafetín, 
¡rio que tonitó por íaHá de nuseripción y <Io venta. 
Y lo niinmo que «Kl Progreso» murió «Kl Pono- COM ICO.—A 1 ; . mwlia (espoci.-ü).—Lo» vift. 
nij> y todos los somanaTioe republicanos que h:m Íes de Guliivor.—A V.u di;z y medin.—La ni'Wua. 
venido apareciendo, y la actual «Cm ¡\T¡)ondeiicia 
P R I N C E S A . - M o d a . - A las nuí\ 
ta y Hosita. 
LARA. — Moda.—A lis líate tclobk), L O M do 
tui'jl.—A laa diox.—Kl cuento del tren.—A las «Ooa 
(doblo).—CUIK 1̂11 (]•• cuna. 
PARISK.—A las nuovo y cuai-to.—Kl g^jyj Hay. 
nioml, loa nxtraordinario", Mlüotts Locronas, el J-G-
lacio de Orplioum; «debut» do Azoila Wijcfion, lo| 
MCtcon, el fenomenal c;dc;idndor Inciifli y l.>lft ]« 
compañío de circo quo diaga Wiliiaui Fariahi 
GRAN VIA.—A las B-ote.-El htfsat do lo Qaii» 
dia.--A 1Í»¿ dioz.—Kl ¡mior que Im/o.—\ Inx une» 
y cuarto.— El burlador de Pintón. 
MARTIN.—A las sioto y Utadia.—Lo h./fuda mo-
ra. A las llueve y cuarto.—¡Qué lo quMitc.) to tiiar! 
A las diez y cuarto (doble).—Almas boanuiáa. - Da 
regia estirpe. 
do Aragón», quo ottii aRonizâ -do 
El liberalismo radical do que ea tildada Zarago-
za por los quo uo la conocen es pura leyenda. 
Ottáada en una pobleci^n do ciento y pieb uiil al 
mas \ i \o uuKcrablemonto una ó una y nn . in . - la 
laica; .ciando no puedo eostenorse con vida propia 
na órgano f nodístico francamente anticatólico; 
«.liando el partido liberal eólo existo en la imagina-
ción dtd jefe provincial y loe ropublicanoH so des-
trozan con brutal nníartamiento, no hay derecho á 
que fuera de nuestra tierra haya quien, tomando pie 
de la «liberal Zaragozas y ofreciéndola como ejem-
plo, se lance á conquistar adeptos. 
Puestos en parangón el erntingente que dan las iz-
quierda*! en esta ciudad del Kbro y el que arrojan 
las di-K-ehas, el mndtado e-e aplnstante á favor de 
las Hgúndaa. TXMJ que íonn.^n en óstas son infinita-
mente 1< a tni". 
Y pin embargo... 
Orum; que1 los mis duernun, désda hflCC 1: ís^ho 
tiointK), pl^cidajaentc, cl mkñ delicioso y tranquilo 
snefio, y los menw, vigilan. Por ero, ruando llognn 
unas elecciones (cosa que para muchos, m\ ser efec-
to be.stante, la consideran como cl termómetro que 
marea la temperatura política de una local id.ul), 
cnando llegan unas elecciones, repito, los quo duer- Q • 
men ion eorpiendidos por \m doppicrtos, y do aquí' V.kílt'"S ••,*ie' W . ^ f «matóírrafo.-rAbiarto todo» km 
que U» ganen la partida. (líati.dc.10 a 1 .V ̂  3 ás8 , - Mortefl. moda; miéroolea 
TRIANON-PALACE. — A ír.s nsis y me 
y medrv—Secciones (. !>Tcialoe, de fu.Tiil 
nuevo y tres cuartos, díe2 y raodia y ooe 
Snccioni'fl cxtraordinai inH. 
Variado y elcKante 6spa4)t&ealo.—Orar 





BE NAVE NTE.—Do ein:;o y Inedia 6 doce y .iiifti-
to. -Sección continua de tioouiattigmío.—Kovcdad v 
estrenos. 
0 
RECREO DE I A L A MAN CA.—! M " J ]-1;M,Í)Ü.). 
Vase 0) toro 
dll descabella, 
;i V'& tabláis iiio<ii 
espada. 
Un espectador que rcaultó llamarse ': 
tiáll ^ loia fie antaA kAa Plns-n , • 
Si las deieohas zaragozanas so miraren en el en-
rejo do las izquierdas, ei dieron Ion mitins quo en 
proporción do ó8t¿B pueden dar, fii tuvieran una mi-
tad nada mfta del entusiasmo de los radíoalcs, y fi. 
Bcbro todo, no les grgtaso dormireo sobro les lauro-j 
los, la decoración cambiaría, en lo que afcaa á lo 
clectcral, como por cnsahno. 
Pero QM) tomo quo las dcrocJia? flogtiir.'in durmien-
3o. Vo aoo quo celo suorto es < adámico on los ara-
• • staa <ic casi toda BspalÍA... 
TcMÁe Unnu-o f AN^P,». f 
'^ilHltCUO,) | 
y sábado?, canoras de < • 
FRONTON Ci 
M tantos onfKs 
purüfl y Modent( 
Por la nnebe. < 
1 -
Lunes 8 de Mayo 1911. EL DEBATE A ñ o I L - N ú m . 2 l ¿ ; 
DE I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A I . : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D S P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo. Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADfilO, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
G r a n A l m a c é n d e S o m b r e r o s 
de A n t o n i o P é r e z y S o b r i n o 
Vwm ftiudadi* «u ISSO en Caba l l e ro da G m e l a , 
í», pra IIÍHÍI . p o r US. MM. l a Eloína D o A o l a a b r l I I 
y «-i K a / ••'r»ncÍMce) y dejpaés por l>on A l t o n -
•o Xl", con el título de P r o v r o « i o r «Ir la K«al V»Ma 
erua d« i n a b e i l a c«ttftlvit, premiada también en 
i Expoaioión de Purís do 1878 y en otra* varua y 
con •ursoa. 
Tone en oonooimiento de su ollontela do M&ilrid y 
pr>>vinoiat>, así oomo del público en ^oitorrt!, ouo, 
motivado por la (J an Vía, h» teñid > nHceHidad do 
trasladar «u ost^bleo.míenlo de < i b K i t a r o tim 4.ra-
Cta . i*, Á la VAl.i.K U It VHrfil t l 'K, NUMfciHO, «, 
donde lia imugur do su nueva tienda. 
P K I N C I P B , 6, M A D R I D 
( A n t e s C a b a l l e r o do Gr . i - . i 9 
8up«rfoBfato3 de cal. 
Superfoefatos de huooos. 
JNTitrato de sosa. 
Salee de potasa. 
Sulfato de amoaínoo. 
Sulfato da aosa. 
O-lloeriaaa. 
Ácido nítrico. 
Acido sui.'Ürioo oorriento. 
Acido sulfúrico aniiidro, 
Acido clorhídrico. 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
cult ivos, adecuados á todos los 
y primeras materias 
para toda clase de 
terrenos. 
pura el Aná l i s i s 
de los ni 
¡ L A B O H J S L T O K I O S 
gratuUo y complelo de loa terrenos y determ 
ejores abonos. ( M A D R I D , V l L L A N U B V A , 11) 
t i n a c i ó n 
S E R V I C I O R G R O N Ó I V I I C O S ^ n U " : 
l o s abonos, bajo l a a l ta I n s p a c c i ó n d a l « m i a o n t o a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . I t V í l B G E A N D ^ A U . 
AVISO IMPCSRTAMTE.—Pídase á la Sociedad la euía práctica para saoar 
las muestra» ds ias tierras, áfin de que se pueda determinar cual es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán.diriairss á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, ó ai domicilio social. 
& £ A D M Í T k i N G ¿1 Sí ti i í Í J S 
| Hochura y forro de TRAJE AMERICAN t á 20, 23 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 33 y 40 peistas. 
IVBNTA DE CORTES DK TRAJES (3 matro») on raneros de 
desde 10 pélelas; en PaüéHm J-mtptH^ desdéis penelai; 
en ' . A H K I - C : ' ÍM ,lt»eii, desde 30 pácelas; «•l«aaa extra Muparloraa, 
lesde 2» pesetas LOS ÜLTIMtJS FIO URIÑES. 
' J a s a C a b i e d e s - B , F ü e n c a r r a l , 
f l a n d a y • n S r a a u a i * . F r e n t e oal lo D e s e n g a ñ o 
NOTA. Reilizición de Con'ecciouos para NIÑOS j J V E -
NM:S y CABALLEROS * pr<-i|* muy barniox y ajas. 
U E B L E S D E L U J O 
AMTñG'JOS Y R300ERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cort inajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos, 
E X P O R T A C I O N A P R O V T N C I A 3 
Embalajes e c o n ó m i c o s , 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
i 9 ií 
S A S T R E 
F A R M A C I A , N Ú M . 3 
M m M i c o s 
C i a A U l l I L L O S C A H M I I T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciona» de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaberados estos Cijarril!«/8 cun Melisa, 'I'erpinol, Esencia de 
Pino MarítítBO. Mentol, Guayacol y Iwj^j de Coca, sus maravilloios efectos ae ob-
servan desde el primar cig«rru. Pueden ftnnarse cuantos se quieran, por ser esm-
pi€t¿merUe inukí is ivas .—Pssquot»! 53 c é n i i r . t o d a 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
C a m i s e r í a , C o r b a t e H a , G é n e r o s 
d e p u n t o , E q u i p o s p a r a n o v i a , 
b l u s a s b a t i s t a , s e d a s . 
Jfortaleza, 49 y 51 y Augusto Fiyueroa, 19. 
P o d r o R o m e r o y N o r m a n o s 
M a r c a r e g i s t r a d a " T r e s * R í o s ' * 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, OJIO y Buenso Aires, 1911. 
n i V A a . « t s r n K « P I : U A 
Retof l:sCasas exlrmieras que onunolan que sus tintas 
para escribir no tienen rival en Eapifla. 
ZEfclESTO ü / L J ^ T b T Z 
SIRVA DE: C O N V E N C I M I E N T O 
Reto & las día a eep ¡ñolasque expenden tmtna extranjeras 
á que las presenten mejore» en clise y precio. 
Bl autor y fabriean'e de las tintas eaptüolas titulada Marta 
laa sornoterá al iallo de un tribuml de not.ib'es ciígrufos, si 
h«y quien quiera eoloo tr Irenie i ollus las tintas exiranjerns, 
para comparar la ímldea, conterraoión y pormauenola de oo 
ler de unas y otras, * 
Kxpedioionos áprorinoias, al por mayor, con descuento» 
T - A . IR, I F A . 
0 2Li - A - S f i a » 
D E V E N T A S D B 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son los oirounstanoias que so reúnen fnTorablenaea 
te para la gran ralia do es;;» eoaoeld < y acrod t .da Casa. £ 
gr.>n •sunao es su clieme. Ahora, todas las aooeioncs do k 
hxpoaieión presentan nuevos moilros para justlfloadas ak 
bauzj* PRScIO FIJO. 
m n m . n m n m i m y m n m n m m m m m 
Ún'.oo eátubleoimlento de i OI? TelAtono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i l O S , 0 3 . I . S 4 2 . 
MUÍA k r l i i i mm 
28, CARRERA DE SAN JERONIiilO, 23 
E n g u s t o a r t í s t i c o , fina p e d r e r í a y m o -
d e r a d o s p r e c i o s se d i s t i n g u e esta reoo-
m e n d a b l o j o y e r í a . 
Negrt superior fija 
ii etn negra fija 
Axul negra tlji 
Violeta negra fija 
ij^Uiográíloa i 
Vzu', verde, rosa, c srmín, vio 
letu y rojo flj is 
De oopUr, azul negr> 
De copiar, violeta negra. . . . 
Do copiar, o trmín y roja., . . 
Do copiar, azul y violeta., . . 
Pira timbre * . 
Xiate poligráQoa. 
finta tija p.̂ ra máquina^ . , . 











































F a i s a o l a e s a í f a i H ía ¥ i s ! o r i 2 . - ? í s í s n a , 6 § l - M H 
O M S l S B i 
¿Queréis revocar bian y barata vuestras casas? 
¿Queréis decerar Jas fachadas á la moderna? 
{¿Queréis pintar y decerar vuestros s;iltines? 
.¿Queréis tapizar vuestras habiUicienes c»n los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p r s s i o y m a e s t r o s 
A F . H E B H Á N D E Z , A B E N A S 7 
' a q u e t a s t i n t a en po lvo p a r a e s o u a l a i á Cv43 
m m m n POS m u r m m 
A D U A N A , 2 7 , P I S O I . 0 -
w j m m 
E L D E B A T E 
P R E C I O S DC SUSCRIPCION! 
Año. 6 meaaa Smeaoa 




Unión pusta!.. . , 36 
Nwcoaipreudidas. 50 
T A R S F A O E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 
hn la tercera plana; Idem 
EM la cuarta puiu: Idem 
» » » plana entera.. 
» » » media plana.. 
» » » cuarto Idem.. 
» » » octavo ídem.. 
Cada anuncio saiisfará 10 cents, de Impuesto. 
Prisios roduoidos so las esquelas m o r M a s . 
Redacciúny Administración-. Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2,110. Apartado de Correos 466. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I M O S F 1 I V O S 
P Ü 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.-Tiendas de Coloniales de Aorla. 
Alv.jrezt Barquillo, 3.—Cerro Hernmius, Infantas, 27.—Couperativa de la Prensa, L i -
bertad, 18.—Santiago Merino, Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenlo Ce» 
icijo. Caballero de Gracia, 6.—Matias Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Degradas Salas, San Bet uarde, 66.—Antonio Ruiz, Prsciades, 64.—Narciso Moren*, Val. 
verde, 30 y 32 y principales Hétele* y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2* 
V E R D A D E H O S D í A r f l A N T E S 
CARBONO 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
M a r a v i l l o s a i s n i i a c i o n d e Has joyas f i n a s y aStas n e v « « 
d a d a s da P a r í s , muy s u p e r i o r e s á t o d a s las d e m á s \mh 
t a o l o n e s c o n o o i d a s y y q u e ofrecen u n a p e r f e c t a i d e n t K 
dad c o n los v o r d ^ d e ^ s brsSlanteSj p e r l a s y p i s a r a s 
d a c o l o r . 
EN SAN SEBASTIAN: TOAjVTA^, 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA D 2 CERVANTES) 
E n M a d r i d : H I C O L Á S M . A E I 7 E E 0 , 2 




K a lio Sn»s(L»ón,1ty!>.) 
Juogoa de lavabos eom-
ple íos ,? ,^ crifll• lorias, 25 
piezüS, 4:75. Surti jo csr)9-
> • i i olal p ira o inventos, fon las 
V^jf - L J L D S X j . / a . J L j J L - é i . JT-O 3 y o-s^sdí» viajeros y obje-
U A P Ú B E i S G Q U R E Q S Q í t t E Q T ® B p . ^ l f i r ^ ' [ o i o á 
p a r é S ^ s s í i i I R d i i l É ñ i l t f i M i E u Q z m s H i j e a s E s t a s l s s U h i d i b s I j ^ j ^ ^ j cs'a casa 
^.fSms^e £B3?>a d i c h o s p u n c o s p a s a j e e n p r i m e r a , s s ^ s a n d a , s » g « j a : 2 a e s a » 
n < ¿ ^ £ 2 3 y t e r s a r a c l a s e 0 c o a s a M i l - j d - s s d a G a ^ s r a i i a r . 
Se garant iza la comodidad, l impíoza ó higiene, alimontos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y f;ancosa; luz, timbres, v e n t ü a d o r o ^ y ca lo r í f e ro s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , . 
caniHS ík h ie r ro , hospital , módico , medicina y alimentos grat is . Para la s: iguridnd y t r a u ^ j ^ 1 ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
qu i l i dad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele- ciim a para frotar ios SU'OIMG, 
gra'Ha sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con l a t i e r ra ó buque lodo ©3 ^ ^ P ' ^ ^ ^ w ^ í ^ k S ^ ba 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y so e n v í a n prospectos y tarjetas g r a t i s i " 6 ^ 0 ^ ^ , 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
á qu ien lo solicite. [«toytsy **- T o i i i f a s i v v r j m 
; D i r í j a n s e : A p a r a d a * & m . 13. Despachos: B s ñ s h T o ^ n , n ^ m . 87, y P i e r i a ú o U £ Ú 7 p * ™ Í ^ r T ^ ^ ^ 
T á S r r a ^ n i s m . 9. Inoa eüoar¿-.»mos de es; s ira- O' s.on condiciones ©oonómi-j 
jb.ij03.qije o.eoutíimos bion y | o . . 3 á f a v o - délos nnnoijntos. j 
P l R ^ i /• fví P A finí£n VIlaboa, á un kilómetro da 
L L . I ' - , - H l l > í r « t 3 J | v ¡ 1 ¡ a g . i r o í s l f nnd^do carreta-
Bril lo sin ignilpnra ¡ustr r .ru, finca recreo con espaciosa 
lostme osde madera, bule, mu 
saieo^ic; coloras nogal, c o-
ba, IÍ'IIMUO lio y sin ooi«r uso 
oaea. 









A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlantes c o n ó x c a n s o nuestros aparatos 
fttA^ft'O^ÍAA, los mejores, más « l e g a n t e s y baratos, 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Hnorme surti-
do en discos de aguja y PATHÜ. 
Bocinas de madera, d l r í í r a g m a s y 
adaptaciones para tocar en loa 
aparatos P A T H B los diecos da 
aguja. Discos de l í l conde de 
1L u x . c n i b u r g o . 
Envíos á provincias. Embala]» g-atK 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
IÍ mmn mimi 
D e s e n g a ñ o . 6 . - T e l é f o n o U b i 
A N T I G U A 
DE EfíLlLíO ÓO&lÉfl 
Soeucafga do la pubüoidad'l . ' - tasrea: Choeolato de la Trr\pa. 
J.' m rea: Cliocolatc do ftmlfis , 
S.' atat^i: Chooolste económico 
F A B R I C A D O 
P O R 
Religiosos Cisterciensss 
«VULGO 
ISIDRO m V C H T A . S S BAÑO 
400 gminos. 
-ICO — 
14 16 y 21"" 
14 j 18 
16 
Diréceióa tolmráñea: " P U M I " * a x s & & I * T A M 'con eoocüinia. 
Cajltus do merienda, 3 
estatizo más próxima. 
I.2t, 1,60, l,7íi. I y 
1.60. |Jé í y 3.60 
1 y ! , « 
2.W 
50, JACOMETHEZO, 50 t ucargo desde óü paquetes. A! det (11: Princ.p icd uítram .rinos. 
po33t s son 64 racioneí. Dosíiiento desío 50 p nim^i. P irres abonadas d^d- lüü rrt.-pictftí lukto 
So fab." o o m c n«¡n, sin olia y á U v iinil ia. No «e carga ¡nao . el embalaje, oo taronj ds 
Fol l e t ín de B L D B B A T B (56) 
KEL.\' 0 I.'ISÍ ÓRICO DC L<iS TIKMPOS DE JULIANO 
EL AlMáí ATA 
Per e l Franco» 
X X X V I 
Í̂ A ENTRADA EN ROMA 
Foco después de la hora de tercia, en 
«n licimoso d ía de oloño, veíase tina Kr;in 
affiieñeia de hoinbres, caballos y mercan-' 
cías en la aldea de Picdrns Rojas, hoy; 
Puerta Prütia, ! i nueve millas de Roma, 
en la vía Flaminia. ííra un convoy mili-
lar Rég&ds la noche antes á aquella 61-
t ima etapa; y después de pernoctar, dis-
poníase al breve trayecto que le quedaba 
por recorrer. De la gran acumulación de 
gente en derredor ele un carro, podía dc-
niieirsKÍ ÍM-.U A las claras que csiaha .-.lli 
de paso nlg&fl personaje do imporlaMcia 
cvivnordipnria. E n efecto, el iníeli/ . CLO-
düiM.iv.». Rey de los nlaninttos« prisionero 
dé Juliano y enviado por 01 á Coasln^cio 
err; precisamente el ohjcto de la trurM^dáBíd 
de lodos. Tvl Empéradtíi' le e'-viah-i desde 
Müán íi Roma pflra que explane n i i.:'ir-
cel perpetua la guerra <iiie !:i/o rohtrt 
la República, y mAs todavía, para qtte la 
vista de un rey bárbaro encadenado rc-
cotdasc á los romanos h < ti ¡unios de 
Augusto, y el buen Knperador bahía , 
despachado además cartas laureadas al Se-
nado, vanagloriándose con jactancia pue-
ril de aquella presa como de acción pro-
pia. 
Escoltaban al prisionero algunas decu-
rias de jinetes; el primer escuadrón cabal-
gaba al lado, y los soldados de guardia, 
en dos compañías, delante y detrás del 
carro. Tras ellos venían los carruajes de 
la comitiva, y un patricio romano con 
gran sóquilo y apáralo, llamado Sexto 
Amcio Pelronio Probo, joven de veinti-
cinco años no cumplidos, que había logra-
do ya cargos y honores gracias á su na-
cimiento y relaciones con las más ilus-
ires casas de Roma. Por añadidura era 
cristiano, ó por mejor decir, considerado 
como tal, porque era de familia piadosísi-
ma, tanto como cristiana, por más que 
él no estuviese bautizado. Habíale con-
fiado Constancio la guarda del prisionero 
real para que con mayor gloria entrase en 
la ciudad. Probo había trabado reciente-
mente estrecha amLitad con Tigranale, á 
quien muchas veces encontrara en casa del 
Príncipe Ilormisdas. Entrambos, casi de 
la misma edad, de ánimo elevado y claro, 
de tal modo intimaron á las pocas entre-
vistas, que encontrándose los dos en dis-
posición de ir á Roma, propuso Probo á 
su amigo que hiciesen el vúije juntos y 
que se hospedase d e s p u é s en su casa por 
cuanto t iempo quisiera detenerse en la 
dovilnadora ciudad; TigrauHte hab ía acep-
tado la invitación, y los dos, c o n t e n t í s i m o s , 
d . i i apro\miarse el t é r m i r o del viaje. 
PI p á r r o c o , ó sea proveedor imperial de las 
• üansionfcs de l'iedras Rojas, como á co-
inisario$ de causa pública les había prepa-
rado rdojainiento v forrajes para la escolta, 
y cuai;do eüos subieron al coche fué á sa-
ludarlos y á encomendarse á la protección 
de Proix>, renovándole el ofrecimiento de 
sus servicios para otra ocasión. I 
Tigranate no cabía en sí de gozo. ¿Y 
cómo no, si el negocio que Juliano le con-
fiara había salido en la Corle mucho mejor 
de lo que se esperaba? Constancio había 
dado muestras de agradecer el obsequio 
de su primo y cuñado victorioso y de re-
chazar toda sospecha qüé pudiera referir-
se á él; y le mandaba otra vez á Euterio 
con despachos gloiiososo y amorosos, y 
con ventajosas disposiciones. Tigranate, 
valiéndose de otros correos, había comple-
tado los despachos nugustos con carias 
confideiiciales, en fas que daba cuenta de 
sus conversaciones con Eusebia, y como 
Juliano había previsto, no sólo el panegí-
rico le había colmado de alegría, sino que 
además de ella le protegía constantemente 
contra las intrigas de la Corte, y entonces 
y siempre podía contar con ella. Añadía, 
por último, que Augusto estaba completa-
mente entregado á los Tratados de paz coa 
Persia, pero como Tigranate sabía por no-
ticias de Oriente, recogidas en su viaje, 
la paz no podía llegar á hacerse; 'faifa 
por la cual tenían por indudable la partida 
de Angusio para Constantinopla ó para el 
Asia. Ninguna noticia mejor para Juliano 
que sentía crecer sus alas á medida que 
su primo el Emperador se alejaba de la 
Galia. 
Para que la prosperidad de Tigranate 
llegase á su colmo no le faltaba m á s rtüe 
el bautismo; volar y unirse con su dulcísi-
i r a Tecla y conJucirla en triunfo á la 
Corle de Juliano, en donde, á su juicio, 
no le faltaría m á s excelsa fortuna. Y pre-
cisamente con tal intento se había decidi-
do á detenerse por nlírún tiempo en Roma, 
pareciéndole con justicia que en ningún 
lugar del nun do con mayor consuelo de 
su alma podría recorrer el estadio del cate-
enmenado ane en aquella ciudad, donde 
Plácido había recibido el bautismo y don-
de Martín le había animado á estudiar 
la religión. Aparte de que le parecía fuer-
te cosa el haber ido á Italia y volver á 
Oriente sin ver la Ciudad Eterna, la reina 
del mundo, en una palabra, la gran Roma, 
que llenaba con su renombre los cantos 
de los poetas. Además, el buen Hormis-
CIRS, sin sospechar que era tío suyo (por-
que Tigranate no quî o violar el secreto 
- V ' v ] ? bbMq dado cartas 
de recomendación para nobirsimas familias 
, «-wi las t¡ue pot i r ía , Episattas 
fuese catecúmeno, estrechar amistades, 
siempre útiles y honrosas. 
Mientras Tigranate deleitábase con tan 
risueflos pensamientos, comenzaban á apa-
recer las quintas suntuosas, los mausoleos 
y los sitios memorables de los contornos 
do Roma, de lo que Probo tomaba pre-
texto para reanudar la conversación.—He-
mos lie-,'adc—decía apena i subió al carro— 
al corazón del campo Veiente; por el famo-
so Crcmera de los trescientos Fabios pa-
saremos muy pronto; es uti torrente seco 
que en estos días píi «':n los grillos de un 
salto. ¡ Cuántas veoes cambió en esos cam-
pos la fortuna de Roma ! 
— ¿Y aquel caserío sobre la colina? 
(Señalando á la izquierda). 
— E s la quinta de las Gallinas, en donde 
í.ivia, esposa de Augusto, vió el portento 
de la gallina blanca, según las fábulas d i 
los antiguos; pero.j sea lo que quiera eso 
de la clueca de doña IJvia, lo cierto rs 
que el Emperador tiene allí una delicia de 
bosnnecillos, de jardines, y una rique-
za de cuadros, estatuas y rarezas: entro 
ellas un Augusto de tan acabada labor, 
que era una gloria el mirarlo, tal vcv, el 
mismo que sirvió para la ceremonia de la 
apoteosis do aquel Príncipe, y desde lue-
go os uno de los más hermosos mármoles 
de todo el mundo. 
Hablando así entraron baio un arco 
de tres nobles puertas, sobre el cual coi rla, 
el acueducto de la ciudad imperial:—Mira 
el acueducto de la ciudad imperial: — 
—dijo Probo — en la piedra 1 de este 
monumento del tiempo augustano el nom-
bre famoso del lugar. 
—Veo una piedra fuerte que, con otra-, 
rústicas rodea una gran masa esponjosa y 
rojiza; es lo único que veo. 
—Pues de esos troncos que ves collados 
por todas partes, en las orillas, vt.ne el 
gran nombre de Piedras Rojas. 
—¡ Piedras Rojas ! ¡ Estamos, pues, en 
la llanura de Constantino y Magencio! 
—Por eso decía yo que aquí se ven-
tiló la suerte de Roma, más que por la 
otra guerra, por las avemuras de Ves-
pasiano. 
—jAquí luchó mi padre al pie del lá-
btoú! ¡ Aquí, con su pecho, sirvió de es-
cudo á Constantino !—exclamó Tigranate 
agitado por una gran emoción.—^Podrías 
indicarme el lugar preciso y el orden del 
combate? 
Refirióle Probo los detalles que cono-
cía y vió Tigranate nue se confirmaban 
en un todo con los toltitos que tantas ve-
ces le hiciera oír su padre. Y en un ím-
petu espiritual saltó del coche, se postró 
en tierra, besándola, y suspiró para sí: 
—¡ Quién sabe si en este suelo me haré 
cristiano CQtXO é l ! ¡Plácido, sustentador 
mío amanlí •imo, alma noble, asísteme 
desde el cielo!... l Tecla, ftícgn por mí! 
^ Probo, que era varón piadoso y de sen-' 
timientos clevrnlos, comp'aeióse de anuel 
honrado y virtuoso inipnb-o. Tigranate 
continuó preguntándole por el templo de 
Pedro, invisible entonces porque una co-
lina lo ocultaba, y Probo lii/o dar r.n ro-
deo para que su amigo, entrando por la 
vía Triunfal, pudiese gozar de ía vista 
más espléndida de la ciudad.--Y aunque 
no entremos en triunfo no te sentarÍH mal! 
una ramita de laurel, ya que fuiste uno; 
de los vencedores del Rey que traemos 
prisionero. 
, iJoore hombre! Ahora me da com-
pasión. Diez veces ha merecido su suerte; 
pero el verle tan huntijlado me opiime el 
corazón. La violencia de los hombres le 
quitó la corona que le diera el destino. 
¿No pudiéramos recomendarie al tribuno 
del Campo de los Peregrinos p:.ra .]ue le 
dé el trato menos malo que pueda? 
' I r •'"•''•>• no son cosa 
nuestra, amigo mío; háblame de la justi-
cia de L>IVÍÍ,, chióíiCes dices bien. ¿ C r c e i 
que ante stl tribunal es un Rey algo más 
que nosotros dos ó que el último mendigo 
dé la calle? Vu Rey caído mueve á llanto 
y h compasión; no es un bandido y es 
peor que diez mil bandoleros juntos; ua 
Rey hostil á !n religión y i ].ts buenas 
costumbres es 1?. peste pcrpe'.v.a, tantn más 
cruel cuamo que nos es forzeso ¿ñlydafle, 
honrarle, reverenciarle, porque sólo Dioj 
tiene derecho á castigar á los Reyes. Si 
Dios les dejase hacer el .vial sin Imtíles, 
¿qué freno tendíuin? Roguemos á I)io3 
que multiplique con frecuencia tales eiem-
píos saludables para los P.eyts y pañi I<'S 
pueblos. Mira, precisamente esta T'MS sl-e-
ra en la cala por donde Stfagendo fué pre-
cipitado al Tibe,; también é!, dt-^pnés de 
maltratar y prostituir á Roma e t c o n h í 
aquí su ca.:;i.;o. ¡Buen pro\telio! Vayan 
derechos los Reyes, que sobre ellos está 
Dios. 
—Tienes l<ov á Brt 
cuerpo, ami'io probo. ¿T-\ el aire ríe "•<••"• 
el q,ue le bl inde tales ideas? Me parecí 
'9 
más tranquilo en M'ibuí, finnrutfl rtí 1 
de nuestro Emperador no sea ! 
tantino Magno. 
—Eso te DiUeba tire no abrigo lo 
dores propósito", d? Bruto. Respeto á An 
gusto y 4 César; pero nadie me ana 
trai-
icaria 
\ S á c o n t i u i i a r á . ) 
